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E r r a r ó p i t a r el la i ico 
Anoche se reunieron los zayistas; 
esta mañana regresó de Cayo Cristo 
el señor Presidente de la República, 
v en su número de hoy anuncia E l 
Mvndo que él Subsecretario de Go-
bernación ha pedido noticias al Jefe 
de la Policía Secreta acerca del in 
fonne que éste, según La Lucha, 
ha enviado á aquella Secretaría , de-
nunciando una conspiración vasta y 
tenebrosa; contestando el señor ligar-
te que no podía darle ninguna, por 
la razón perentoria de que no existen 
ni la conspiración ni el informe. 
Descartemos, pues, la conspiración 
ó " e l timo de la conspi rac ión," como 
escribe E l Mundo, y fijémonos en 
la reunión de los zayistas, cuya con-
secuencia más evidente, á nuestro en 
tender, será retardar la fusión de los 
liberales; con perdón sea dicho de 
ruestro estimado colega E l Triun-
fo, el cual se figura que los "trascen-
dentales acuerdos" adoptados por la 
fnicción zayista, " conduc i r án rápida-
mente á la realización de los anhelos 
tanto tiempo alentados por cuantos 
aspiran á constituir una gran fuerza 
política, un gran partido de gobier-
n o . . . " 
Los ^avistas han acordado declarar 
que esYm quejosos porque no se les 
consulta; que no aceptan responsabi-
lidad alguna en los actos hasta ahora 
realizados por el Gobierno, y que se 
opnnen á que se contrate un nuevo em-
présti to. 
¡Robusto optimismo el de E l Tritm-
fo! 
. El señor Presidenle de la Repúbli-
ca regresa á tiempo para preguntar 
á los que le presentarán hoy mismo el 
'•.Memorial de Agravios," si es que el 
Gabinete está compuesto exclusiva-
mente por individuos afiliados á una 
sola de las dos ramas del partido libe-
ral, si son únicamente miguelistas los 
que pueblan las oficinas públicas y 
los que ejercen cargos retribuidos, y 
si todas las resoluciones de gobierno 
no se adoptan en Consejo de Secreta-
rios. 
Y en cuanto al emprésti to, se po-
dría preguntar también al señor Za-
yas, ya que amigos celosos, pero in-
discretos—más indiscretos que celo-
sos—le atribuyen gran predicamento 
con los americanos, al punto de que 
propalan que es el señor Zayas su car-
ta de triunfo para jugar la partida do 
un ensayo de gobierno cubano " á la 
americana." porgue no les lleva el 
mandado de su inconformidad con el 
emprésti to á los buenos amigos que 
tiene en Washington y á los amigos, 
ó agentes, que tienen en la Habana sus 
buenos amigos de Washington. 
Y después de esas y otras pregun-
tas, el Jefe del Estado puede—son nu-
merosos los que creen qye puede y de-
be—reclamar que se proceda con fran-
queza y sinceridad, "herrando ó qui-
tando el banco." 
Y por último, no sólo puede sino que 
debe proceder en consecuencia. 
B E F O M A I C E S i B M 
No es esta la primera ni la segunda 
vez que nos ocupamos nosotros del es-
pectáculo deplorable que ofrece la 
Plaza Vieja o sea el lugar que ocupaba 
el derruido Mercado de Cristina; y á 
pesar de nuestras reiteradas instancias 
y de las solicitudes hechas diferentes 
veces por los vecinos, las autoridades 
permanecen inactivas, resistiéndose á 
tomar la determinación que se reclama. 
Volvemos hoy á insistir sobre la 
mismo, porque realmente es una ver-
güenza que en un sitio tan concurrido 
y tan visible, á la "•ntrada misma de la 
Habana, cerca del movimiento del 
puerto y colindante con esa gran arte-
ria comercial que se llama calle de la 
Muralla, tropiecen los ojos con una ex-
tensión de terreno que pudiendo y de-
biendo ser un hermoso parque, hállase 
convertido poco menos que en esterco-
lero público. 
La incuria del Departamento de 
Obras Públicas, por lo que se refiere á 
este asunto, no tiene nombre, pues es-
tando resuelto por el Ayuntamiento 
que se convierta en parque lo que fué 
plaza del mercado y contando, según 
tenemoá entendido, con el crédito ne-
cesario para inaugurar las obras, no 
sabemos á que, obedece esa lentitud, 
tratándose, como efectivamente se tra-
ta, de una mejora urbana tantas veces 
reclamada y que todos consideran ur-
gente. 
Es de suponer que ahora se adopte 
una resolución definitiva, y lo que no 
han conseguido los vecinos y la prensa 
con sus repetidos llamamientos y ex-i-
íaciones, lo consiga la Dirección Gene-
ral de Correos, cuyas oficinas se tras-
ladan al magnífico edificio que se acá* I 
ba de construir en la misma Plaza Vie-
ja esquina á Teniente Rey. E l señor 
Xodarse es hombre activo ó influyente 
en la situación, goza de mucho presti-
gio y no cabe dudar que una recomen-
dación suya en el sentido de que se 
acometan las obras del nuevo parque 
cuanto antes, será atendida con prefe-
rencia por el Gobierno. 
Xa«otros esperamos que el digno Di-
rector de Correos y Telégrafos tome la 
iniciativa en este asunto, y la tome con 
verdadero empeño, no tan .solo por c o n -
veniencia propia, sino principalmente 
porque se trata de embellecer y sa-
near un sitio de la Habana muy tran-
sitado á todas horas, especialmente 
por los viajeros que desembap-an en 
bahía, y en el que habitan, además, 
muchos y buenos contribuyentes. 
Desde Washington 
17 de Julio. 
A I fin "Fedinshea ha hablado:" 
esto es, el Presidente Taft ha manifes-
tado que quiere una reforma anuive-
laria hacia abajo y qué es lo que en-
tiende por eso. A una comisión de re-
presentantes, compuesta de veintidós 
republicanos y un demócrata, todos 
protecuionistas, le ha dicho que de-
sea la supresión de todo derecho sobre 
los cueros, el petróleo,- el .carbón y el 
mineral de hierro, y la rebaja del cin-
cuenta por ciento en el derecho sobre 
la madera aserrada. No es un progra-
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ma perfecto; pero, en fin. en ese sen-
tido se había pronunciiado el elemen-
to del partido republicano llamado 
'"progresivo." que ha pugnado en el 
Senado con los ultra-proteccionistas; 
esas rebajas ¡podrán ser ó no ser acer-
tadas; pero son rebajas; y si el psarti-
do republicano las ha-ce, cumple sus 
promesas de la campaña electoral. De 
las supresiones pedidas por el Presi-
dente, sólo una interesa á ü u b a : la 
del derecho sobre el mineral de hie-
rro. Veremos lo que resuelve la Co-
•misión Mixta del Congreso; que, se-
gún informes publicados hoy, no es 
favorable á ío propuesto por Mr. 
Taft. 
Ksíe había perdido algún terreno 
en la opin-ion, en estas últ imas sema-
nas. porque en lugar de trabajar para 
que se hiciese una verdadera y eficaz 
reforma arancelaria—que era para lo 
que »e había convocado la legislatura 
especial de las Cámaras—había salido 
con su plan de impuesto sobre -el in-
greso neto de las sociedades anóni-
mas. Pero, sin duda, recobrará el te-
rreno perdido, con esta rectificación 
de conducta. 
Es evidente que una rebaja en los 
derechos sobre algunas primeras ma-
terias, no suavizará el régimen pro-
teccionista; para eme lo suavizase, se 
necesitaría, además, reducciones en 
los derechos sobre los artículos elabo-
rados con esas primeras materias. Los 
fabricantes las comprarán más bara-
las. pero seguirán vendiendo al mis-
mo precio sus productos, que estarán 
protegidos contra la eompeteneia ex-
iranjera. Pero "hoy ipor tí, mañana 
por m í . " Si ahora se derrota á los 
productores de primeras materias, se 
sienta un precedente en contra de la 
intangibilidad de los aranceles; pre-
cedente que, más tarde, se podrá in-
vocar contra los productores de ar-
tículos manufacturados. 
Lo que el Presidente propone—y al-
go de ello \r.\ sido votado por la Cá-
mara Baja—es inconsecuente; pero 
los americanos, hijos de los ingleses, 
no rinden culto á la •consecuencia ni 
á la lógica en asuntes de interés pú-
blico y suelen desdeñar las ideas ge-
nerales; atienden, ante todo, á la ne-
cesidad del momento y van á lo 'prác-
tico y hacedero. Como dijo Disraeli: 
"Inglaterra no está gobernada por la 
lógica, sino por el Parlamento y la 
Corona." Ahora se ha visto en Par ís 
esta diferencia entre el método segui-
do por los ingleses y los americanos y 
el que prevalece en otros pueblos. Ha 
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ido allí Mr. Gompers. Presidente de 
la Federación Americana del Traba-
jo, y ha celebrado entrevistas con los í 
jefes de los partidos obreros france-
ses, con quienes ha podido entender-
se. Mr. Gompers les ha dicho que no 
está por la revolución—como ellos— 
ni por esos proyectos gigantescos pa-
ra tranfiformar la sociedad, isupr'mir 
las religiones, etc., etc. Les ha aconse-
jado que procuren depender de su 
propio esfuerzo y que no ipidan á los 
gobiernos que los saquen de apuros, 
"'to do things for them;" y. además, 
les ha declarado que con la propa-
ganda anti-militarista y ant ipatr iót i -
ca sólo se consigue alejar á muchos 
obreros de los gremios, con lo que és-
tos son menos fuertes para defender 
los 'intereses de su clase. Ha sido una 
ducha fría para los agitadores labo-
ristas parisienses. 
Pero, aunque Mr. Gompers ha re-
sultado, en Francia, por comparación, 
un personaje sensato, no lo es aquí, 
donde, si bien circunscribe la ac-
ción de las masas obreras que capi-
tanea, á arrancar concesiones al ca-
pitalismo, comete, en esa obra, injus-
ticias y apadrina violencias é ilega-
lidades. Lo que he querido señalar , 
es la diferencia de métodos ó de tem-
peramentos; y como aquí, y en In -
glaterra, aun los hombres de ideas 
anti-'científicas y movidos por ma-
las pasiones, tienen algo del buen 
sentido de la gente de negocios; son 
" businesslike." 
Pero vuelvo á los aranceles, que es 
asunto de interés muciio más que 
momentáneo; es el más impór tame 
planteado aquí desde hace años y 
que tiene más de un aspecto y no po-
cas ramificaciones; es e c o n ó n ^ o y 
político y hasta moral; es nacional é 
internacional; se relaciona con e! 
porvenir de los partidos actuales y. 
también con el de los Estados Uni-
dos como potencia colonial y mun-
dial y con el papel que esta repúblu 'a 
hace, ó pretende hacer, en AméruM. 
Entre los aspectos más dignos de 
atención está el del comercio con 
Alemania. Se ha publicado una es-
tadíst ica oficial de las manufactu r-s 
exportadas, en estos últimos diez 
años, por los Estados Unidos á 
aquel imperio. Es tán clasificadas 
en dos grupos, que son; artículos 
completamente elaborados, esto es, 
para el consumo directo, y artículos 
destinados á nueva y definitiva ela-
borac ión; esto es, materiales ya algo 
Liberales y Conservadores 
están conformes en quo el Licor de 
Brea del Dr. González es el me jo? 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosos, 
asma, bronquitia é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas r se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa, 
rilia.—Habana. 
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transformados. La exportación to-
tal-de ambos grupos ha pasado de iltí 
millones de pesos al año noventa y 
nueve á 65 millones el año ochj ; 
cerca de "ochenta" por ciento de 
aumento en la década. Y en ese rye-
ríodo, la "exportación de víveres y 
primeras materias, sólo ha tenido un 
aumento de "setenta y nueve" por 
ciento. La diferencia no es gramio; 
aunque no existiera, ó aunque fu ra 
mayor y en favor de las primeras 
materias y de los víveres, siempre se-
ría notable el crecimiento en las ma-
nufacturas. 
Los art ículos definitivamente e l i -
borados que los Estados Unidos han 
enviado á Alemania han sido; ma-
quinaria para trabajar metales, ma-
quinas de escribir, máquinas de <• )-
ser. segadoras, cerraduras, herra-
mientas, barnices, maquinaria eléc-
trica, maquinaria para trenes de la-
vado, calzado, aceites para alumbra-
do y para lubricar, esencia de tremen-
tina. Se ha desarrollado esta expor-
tación, á pesar de los altos derechos 
que pagan muchos de esos art ículos, 
porque Alemania es, también, un país 
proteccionista; y se desarrol lar ía 
más y comprendería á otros países 
de Europa y de América, si los Esta-
dos Unidos hiciesen con ellos conve-
nios de reciprocidad para reducir 
fuertemente los derechos. Si, pa-
gándolos altos, han podido los expor-
tadores americanos de esos ramos in-
vadir los mercados extranjeros y ha-
cer frente á la competencia, su ne-
gocio se extendería mucho con loa 
bajos derechos. Y otro tanto puede 
decirse de aquellos otros exporta lo-
res que envían á Alemania artículos 
destinados á definitiva elabora'-i Vi, 
como; pieles, óxido de zinc, cuero 
preparado para calzado, para f i n . i , 
maderas labradas, fibra vulcani.M,!^, 
etc. De unos y otros exportadores lia 
de salir, como también de lo's nao 
venden en otros países otras mere an-
uías que ya, hoy. resisten la conipe-
'tencia extranjera, la oposición vigo-
rosa que vaya suavizando el protec-
cionismo hasta hacerlo desaparecer. 
A la funesta monomanía de proddeir 
de todo, malo y caro, sucederá la am-
bición sana de vender mucho de todo 
aquello que se puede producir cu 
bupnas condiciones. Ya el Presid ¡a* 
te Taí t ¡ha echado á pelear á los pro-
ductores de primeras materias con 
los fabricantes; con el tiem.po peleo-
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r án unos fabricantes contra otros; y 
por ahí y por la presión que el extran-
jero ejerza con sus tarifas altas, ven-
d r á el cambio de sistema. 
Xo lo t raerá la indignación del 
'consumidor, como esperan .algunos 
ilusos; ese bonaelión de consumidor, 
de quien iba dicho, únicamente, que 
"es un m i t o " el Senador Lodge, que 
proteje en la Alta Oámara un interés 
' 'especial:" el del bacalao. 
x. y . z. 
Gaceta internacional 
Desde los comienzos de la actual 
contienda hispona^marroquí, sostuvi-
mos que la clave de tan incomprensi-
ble problema estaba en Fez. y no en el 
supuesto descontento de las kábilas 
del Riff . 
Viven éstas, en su mayoría, del co-
mercio que sostienen con las plazas 
españolas y de los jornales que ganan 
en las obras que •constantemente se 
realizan en la ciudad y en el campo. 
E l bienestar de aquellos aduares de-
pende, por lo tanto, de la mayor ó me-
nor demanda de obreros y del movi-
miento que en el mercado inicie el au-
mento de personal como consecuenci'a 
de nuevas industrias. 
Todo ^movimiento 'hostil ó toda pa-
ralización en las rela-eiones que se 
sostienen con el campo moro, repre-
senta la miseria para el rifeño limítro-
fe y aun para los más internadas, has-
ta quienes siempre llega algo del trá-
fico de la costa. 
Teniendo en cuenta esta circunstan-
cia y la de que los santones más recal-
citrantes, empeñados á todo trance en 
proclamar la guerra santa, hacen á fa-
vor de España excepciones satisfacto-
rias, sería infantil creer en la espon-
taneidad de las recientes agresiones, 
(•oiulrna.las de antemano por algunas 
de las tribus que. como las de Benisi-
car y Frajana. se han negado hasta el 
presente á tomar parte en la contien-
da. 
Hay otro detalle muy valioso en pro 
¿fe nuestra creencia. Cuando .las expe-
diciones llevadas á cabo en Centa por 
la naciente sociedad excursionista 
"Pro Patr ia ." los jefes de las kábilas 
enviaron correos á Mohained-el-Gueb-
¡ba.s. pidiéndole instrucciones. Contes-
tó éste que á' nadie se molestase por-
que la situación internacional era un 
lan ío del-eada. pero que "esperaba 
¡instrucciones del m l l á n . " las que les 
serían c'oiraunica'das inmediatamente 
que llegasen. 
PMas instrucciones han llegado, sin 
duda alguna, habiéndose iniciado con 
ellas los combates que á diario nos co-
munica el cable, empezando por la 
región inmediata á Melilla. por ser la 
ocupación de Mar Chica pretexto más 
sólido que ningún otro para un rompi-
miento de hostilidades. 
Esto es cuanto á lo que se deduce 
de las operaciones de Melilla por con-
secuencia de la actitud de los moros; 
pero hay una primera parte y esta es 
preciso estudiarla en la situación en 
que se encuentra Muley Ilafid, creada 
por su propia incapacidad y por la 
desorientación que preside en la polí-
tica exterior del imperio. 
A l ocupar el trono el actual sobera-
mo. se encontró frente al difícil pro-
blema de conciliar diversas tenden-
cias que ejercen sobre él influencia in-
contrastable. Querían los santones que 
se proclamase la guerra santa, único 
modo de librarse de extranjeros, rom-
piendo de paso con los compromisos 
del Acta de Algeciras; pero como esto 
implicaba una ruptura general con 
Europa, el su l tán t ra tó de satisfa-er 
los deseos de sus adictos sin llegar á 
dar cumplimiento á sus 'promesas, y 
aquí empezó Muley Hafid la era de 
errores que lo han conducido á la tris-
te situación en que se encuentra, com-
plicada aun más por la falta de dine-
ro para sostener las mehallas impe-
riales que han de hacer frente al 
triunfante Rp-ghK 
Desconcertado desde los comienzos 
de su gestión monárquiiea y desorien-
tado en ma l : - - ;i.> política interna-
cional, {'revi'. '', encontrado una 
solución media i nielando la actitud 
poco amistosa que está desarrollando 
con España, no obstante los disgustos 
y censmras del elemento moro más gu-
bernamental, el que. haciendo á los. 
españoles la debida justicia, conside-
ra como un error grave que no se pro-
siga la política internacional de cor-
dialidad con España, única nación 
que ha demostrado desinteresada 
amistad al pueblo marroquí . 
Ijlegado á situación tan crítica, en-
cerrado en Fez por las tropas del pre-
tendiente y amenazado también por 
üas que en Mequinez recluta Mulcv-
Kebir ; perplejo ante los obstáculos que 
encuentra la Kmbajada enviada á Pa-
rís, cuya doble misión política y eco-
nómica la autorizaba para levantar 
fondos, y convein-klo, por último, de 
su incapacidad é impotencia, procura 
despertar en los rifeños el sentimiento 
patrio, alentándolos contra las plazas 
españolas de Melilla y Ceuta, á ver si 
haciendo de su causa una causa santa, 
logra deshacerse de la turbonada polí-
tica que sobre él pesa, tanto en los 
asuntos interiores como en los relacio-
nados con la política extranjera. 
Estos son, á nuestro entender, los 
orígenes de la guerra comenzada en 
Meli'lla, con la que no conseguirá el 
fracasado Hafid otra cosa que com-
promeíer más v más su ya crí t ica y 
peligrosa situación. 
Salvando ahora el estrecho con esa 
inimi'table velocidad del pensamiento, 
analicemos las órdenes trasmitidas y 
las medidas tomadas por el Ministro 
de la Guerra español, algunas de las 
cuales esta es la hora que no nos las 
hemos podido explicar. 
Dice un cable de esta mañana que 
se han dado órdenes para movilizar 
eon urgencia la División orgánica mo-
delo. 
¿Pero es acaso que esta División no 
debió ser la primera que acudiese en 
duxilio de la guarnición de Melilla? 
Si esta División es modelo de las 
unidades de movilización, tiene cons-
tantemente cubiertos sus contingentes 
de las tres armas y su misión es acu-
dir con prontitud y primero que nin-
guna otra fuerza allí donde el menor 
peligro reclame su presencia, ¿cómo 
es que resuella el Ministro de la Gue-
rra al cabo de mes y medio y cuando 
ya están en campaña ocho ó diez ba-
tallones que por no ser "modelos" tu-
vieron necesidad de llamar á toda pr i -
sa á sus rebajados y á los que disfru-
taban licencia? 
Lo mismo se nos ocurre preguntar 
respecto de la Brigada del Campo de 
Gibraltar. 
Si el gobierno sostiene este Briga-
da en pie de guerra en todo tiempo y 
cuenta en ella jefes fan prestigiosos 
como los tenientes coroneles Bernardo 
Alvarez del Manzano y Kicardo Bur-
giiete. que mandan los batallones 
de Chiclana y Tarifa; si durante la 
paz se escoge el personal y se hace la 
selección más minuciosa entre los je-
fes y oficiales que han de mandarla, 
¿cómo es que esa Brigada continúa 
aun dispersa en sus puntos de guarni-
ción y no ha marchado la primera al 
campo de operaciones, como parece 
indicarlo el pie de. guerra en que está 
montada ? 
Razones habrá que no estén á nuestro 
j alcance y seguramente que con (días 
I quedaría, explicado lo que no acerta-
mos á comprender: pero sostener en 
todo tiempo una División orgánica 
modelo y una Brigada, para que cuan-
do sea la hora de util 'zar sus servi-
cios, lleguen retrasadas al campo de 
su misión, nos parece tan impropio, 
como inepto se nos figura el "saibio" 
general que ocupa hoy el Palacio de 
Buena vista en Madrid, y su no menos 
"sabio" ayudante, el recién ascendi-
do coronel don Domingo Arraiz de la 
Con d eren a. 
CURACIONES D E S E S P E -
RADAS son las que han hecho 
g l o r i o s o el D I G E S T I V O MO-
•1ARRIETA, pues un solo es-
tuche produce mejor efecto 
que una docena de c u a l q u i e r 
remedio. 
Ecos de la ¡ m e s s a i a 
U MOMMUIA TRADICIONAL 
. . . D e l principio monárquico dicen 
quo por la herencia rebaja á la natu-
raleza humana, pues puede suceder 
que hombres superiores en inteligen-
cia se vean sometidos á los que lo sean 
menos. 
Sí. señor; puede suceder, y sucede 
ep efecto con las Monarquías constitu-
cionales, cuya autoridad y soberanía 
tienen su fuente abajo en la soberanía 
popular; es decir, en la mitad más 
uno. y están secularizadas y declara-
das independientes do Dios. 
Pero con el Derecho tradicional ya 
está previsto este caso perfectamente. 
La autoridad que acatan los subditos 
no es la persona, n i siquiera la volun-
tad del mayor número, porque las per-
sonas, por su naturaleza humana, son 
iguales, y el voto del mayor número no 
siempre es garantía de razón. Es la 
majestad del cargo, es la autoridad 
misma que de JJias procede, como pro-
ceden todcs los derechas, y respetando 
ia autoridad se respeta á Dios mismo, 
porque ministros de Dios son 'también 
las reyes, y en general las autorida-
des. Xo hay. pues, indignidad ni envi-
lecimiento en respetar el principio que 
por ser de Dios es superior á loa hom-
bres, y en cambio, si la autoridad se 
considei'a puramente humana, como la 
tienen las Constituciones modernas y 
el Derecho nuevo, envilecimiento é in-
dignidad resulta inclinarse ante 
ella, pues no se inclina uno ante el su-
perior, sitio ante un igual pie está eo" 
locado allí por el derecho de la fuerza. 
Por lo demás, el principio de la so-
beranía de los más inteligentes, está 
mi l veces combatido y explicado antes 
de aihora. Bueno fuese que la autoridad 
encarnara siempre en el más sabio, pe-
ro con que el investido con la autori-
dad procure siempre ser el más bueno 
y el más justo, podrá cumplir su mi-
sión á satisfacción de los pueblos. 
Ministerio de sabiduría es ciertamen-
te la autoridad, pero es ante todo mi-
nisterio de honradez, y más que la agu-
deza de la inteligencia suelen valer la 
buena voluntad y el carácter para eí 
acierto. Lo cual no repugna ni mucho 
menos que se tome consejo de los sa-
bios y se sigan sus inspiraciones. 
Porque si para gobernar y tener au-
toridad fuese condición indispensable 
iá de ser el más sabio del Reino, sería 
difícil la vida. En el mismo caso se en-
contrarían todas las autoridades, los 
alcaldes, los gobernadores, los conce-
jales, hasta los serenos, que también 
participan de la autoridad. Es más ; ni 
aun así tendríamos autoridad estable. 
Los sabias no cabe hoy en lo humano ni 
que sean universales ni que mantengan 
de un modo permanente el campeonato 
ó el cetro de la sabiduría. Para medrar 
en ella es preciso no dejarla, y mal 
puede seguir con las libros y con las 
ciencias el que se eolia encima las car-
gas del Gobierno. 
'A los quince días se le pondrá delan-
te otro campeón de la sabiduría ó del 
talento, y habrá que dejar cesante al 
primero. Eso contando con que la ex-
tremada sabiduría dé siempre buenos 
resultados en el Gobierno. Los casos de 
Salomón y de nuestro Alfonso el Sabio 
no la abonan. 
Pero eso sí. hace falta bondad de co-
razón y espíritu de justicia. Para en-
contrarlos en el soberano, la institución 
monárquica buscó garantías especiales. 
En primer lugar la alteza de la majes-
tad. Creyeron, y creyeron bien los mo-
nárquicos, que el hombre es natural-
mente bueno, y que cuando se hace ma-
lo ú obra el mal. es por algún interés 
que inclina la voluntad al mal. 
Puex la institución monárquica pone 
al soberano en una esfera en que el 
hacer daño repugne á su interés y á 
su naturaleza, y. por el contrario, el 
hacer bien sea como una necesidad, 
una exigencia de su cargo y de su con-
dición. Porque no puede torcerse por 
honores el que los tiene todos, ni por 
riquezas el que está en la cumbre, ni 
por envidias ni avaricias el que no está 
en situación de envidiar nada. . . ¿Y 
qué mayores garantías se pueden bus-
car para que la autoridad obre bien, 
que la de empezar suprimiéndole todos 
los cuidados y •matando las raices de 
los pecados capitales que puedan per-
judicar á los subditos? 
En segundo lugar, se busca la garan-
tía de la educación especial que se da 
al monarca. Se le enseña desde niño la 
misión á que está destinado, y esa es la 
ciencia especial en que 'ha de ser maes-
tro. En tercer lugar, el auxilio .sobre-
natural ó " l a gracia de Estado," no 
porque la Monarquía sea un sacramen-
to, que no es necesario semejante dis-
parate, sino porque en todas los Es-
tados, cualesquiera que sean. Dios con-
cede gracia especial para cumplir sus 
deberes á quienes humildemente se la 
piden, y es de creer que sea más gran-
de y especial esta gracia cuando los 
deberes son mayores y más delicadas. 
Finalmente, las limitaciones que el 
dereclio tradicional impone á los mo-
narcas. Primero, el derecho de la Igle-
sia ; segundo, las Cortes, no parlamen-
tarias, sino representativas; tercero, 
los fueras regionales y locales, cosas to-
das que no es posible en un ligero ar-
tículo enumerarlas. ¡Y á bien que den-
tro de lo humano, en que nunca son 
las obras perfectas, hay muchas insti-
tuciones modernas que no tienen tan-
tas garant ías contra él posible abuso! 
Los que influidos por el espíritu 
anarquista de los tiempos hallan, á pe-
sar de todo, mal la ley de la. herencia, 
deben considerar en primer término 
que el origen primero de esa ley es la 
voluntad de los pueblos. La reunión de 
Cortes para jurar á los reyes ó á los 
herederos, tiene el valor de una desig-
nación y una sanción nacional. 
Mas aparte de eso, no es precisamen-
te la Monarquía el único lugar donde 
la herencia ofrezca casas que á primera 
vista parezcan contravenir á los cáno-
nes del deseo y del ideal. Considérese 
que en cierto modo la riqueza y la po-
sición social llevan u n í í manera de 
autoridad sobre las demás hombres, 
cualquiera que sea la igualdad que pre-
diquen las leyes. 
Así el 'hijo de un Conde ó de un 
millonario no tendrán legalmente de-
recho para mandar en el hijo de un 
menestral ó de un barrendero, pero 
efectivamente tienen ese ascendiente. 
Y bien, ¿no tendrá el l i i jo del menes-
tral motivo para quejarse de no haber 
nacido en la cuna del Conde ó del mi-
llonario? ¿Habremas de reformar, se-
gún eso. ó la Xaturalcza ó los desig-
nios de la Providencia y proclamar la 
anarquía como condición "sine qua 
non" de la igualdad humana? 
Tna observación para terminar. Es-
tablecida así da autoridad del monar-
ca, ¿no se.podría en manera alguna re-
presentar contra sus decisiones? 
Sí que se puede, y mucho más cuan-
do éstas no son de carácter definitivo. 
Pero las carlistas que con nuestra vo-
luntad de serlo somos una confirma-
ción viviente del principio monárquico, 
ya que la fuerza material no nos cohi-
be, sino la fuerza moral de nuestras al-
mas leales, no acudimos al procedi-
miento revolucionario de desacreditar 
la autoridad entre los enemigos, sino 
que procedemos exponiendo nuestros 
agravios, cuando éstos existen, á la au-
toridad que reconocemos suprema, que 
no se desdeña de recibir á su vez las 
luces del consejo de sus fieles colabo-
radores en el gobierno y de sus subdi-
tos todos, con quienes le unen más que 
de subordinación y jerarquía espiri-
tual, lazos paternales.. . . 
Queda contestada, pues, en cuanto 
cabe hacerlo, á mi modo, la Prense l i -
beral, que se ha entretenido hablando 
de estas cosas 
ENEAS. 
. (De E l Correo Español, de Madrid) . 
Los pajillas y panamás del Lazo 
de Oro, Manzana de Gómez frente &i 
Parque, son elegantísimos y nada ca-
ros. En fantasías para niños hay 
preciosidades. 
Se recomiendan á las mamas. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Una venganza terrorista.—Fusilados 
en la calle.—Los agresores se esca-
pan. 
E l general Sitine fué uno de los 
militares rusos que más se distinguie-
ron en la represión de los movimien-
tos revolucionarios. 
Extremadamente enérgico, envió al 
patíbulo y á Siberia á muchos cente-
nares de liberales. 
En los Consejos de guerra su voto 
era siempre contrario al perdón. 
Pacificada Polonia por el hierro y 
por el fuego, el general Sitine encar-
góse de un mando mil i tar en Varso-
via. 
Vivía con su hija, linda joven de 
diez y nueve años, en una casa muy 
lujosa de la calle de Mielce. 
Con frecuencia salía en coche y se 
iba á pasear por los alrededores de 
la población. 
En estos paseos, tanto él como su 
cochero iban armados hasta los dien-
tes. 
Los revolucionarios enviaron hace 
algún tiempo un anónimo al general 
en que le decían, poco más ó menos, 
lo que sigue: 
' 'Has cometido muchos crímenes y 
ha llegado la hora de que los pagues. 
P repá ra t e á morir. E l día que me-
nos lo esperes serás ejecutado por la 
justicia revolucionaria.' ' 
E l general envió el anónimo á la 
Policía, y durante una semana abs-
túvose de salir de su casa. 
Pero al cabo tranquilizóse, y ayer 
decidió á su hija á que le acompaña 
se á dar un paseo. 
Salieron al medio día en coche, y 
durante toda la tarde pasearon por las 
cercanías de Busk. 
No vieron nada sospechoso. Nadie 
agredióles y el paseo efectuóse con 
la mayor tranquilidad. 
A la caída de la tarde decidió el 
general volverse á Varsovia. 
E l regreso fué hecho sin inciden-
tes. 
El coche internóse en la ciudad, y 
cuando llegó á ' l a entrada de la calle 
de Mielce, donde el general vive, tuvo 
que detenerse á causa de la aglomera-
ción de vehículos. 
La calle es á todas horas frecuenta 
dís ima; pero al obscurecer, inváden-
la miles de obreros que salen de las 
fábricas. 
El general, que estaba descando 
verse en su casa, interpeló al coche-
ro, impaciente: 
—¿Por qué te paras? 
—Porque hay muchos coches antes 
de éste. Es imposible pasar. 
El general Sitine sacó la cabeza fue-
ra de la ventanilla. 
En aquel momento, seis ú ocho hom-
br-'s. vestidos con el traje caracterís-
lico de los obreros polacos, rodearon 
el coche. 
Un hombre de barba rubia, que pa-
rccífi dirigirles, sacó un revólver, y 
gritó, viendo á Sitine: 
—¡Vas á morir, miserable! 
Los falsos obreros apuntaron al co-
che con revólvers y carabinas de ca-
ñón corto que llevaban bajo sus ro-
pas. 
—¡ Fuego !—gritó el de la barba ru-
bia. 
Oyóse una descarga. El general re 
cibió dos balas en el pecho. Su hija, 
que estaba sentada á su lado, murió 
en el acto, porque un proyectil atra-
vesóla ol corazón. 
El cochero fustigó á los caballos. 
Sonó otra descarga y desplomóse del 
pescante, moribundo. 
Acudieron, al oir las detonaciones, 
dos policías, que sacando sus revól-
vers quisieron cortar la retirada á los 
terroristas. Estos hicieron fuego por 
tercera vez y los agentes cayeron acri-
billados á balazos. 
E l hombre de la barba rubia gritó 
entonces: 
—¡Ya está todo! 
Y los terroristas, guardando sus ar-
mas, se dispersaron entre la mult i tud 
que, asustada ,loca de terror, corría 
en todas direcciones. 
Pasados los primeros momentos de 
pánico, algunas personas corrieron á 
prestar auxilio al general Sitine y de-
más víctimas de los terroristas. 
E l general estaba desmayado, lo 
mismo que su cochero. En cuanto á 
su hija, había muerto ins tantánea 
mente. 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para la Manare, j^ranon, b a r r o s , n n r p u l l l d o , 
h e r p e » , r e u m a , l l a g a s , ulceras, sífilis, etc., 
afecciones y manchas en la piel que proven-
gan de impureza de la n a n g r e . 
Depósito y Aeencia: 1UCLA 99. 
PEREGRINACIONES" 
Fiesta literaria. 
Osos encontramos en el Colegio de 
San Francisco de Sales, piadosa 
institución que tiene hoy una vida 
opulenta y prodigiosa, como guiada 
que va por el señor Obispo de la Ha-
bana : piadosa insti tución —toda 
católica—que es fuente de inconta-
bles beneficios, porque- en ella se 
educan muchas niñas que el mundo 
destinaba á la miseria y que habrán 
de ser mañana mujeres honradísimíis 
y cultas, dignas reinas de su hogar. 
Hoy. cuando tanto se charla sin 
saber lo que se dice, la enseñanza e?i 
estos centros religiosos debía ser ohli-
gatoria: á ellos debiera traerse la rea-
ta de sabios inspirados que creen que 
la religión es enemiga feroz de todo 
lo que sea ciencia; en ellos se les de-
biera colocar frente á una de estas 
niñi tas que ellos creen unas pazgua-
tas, sin duda porque el ladrón juzga 
ladrones á todos, y debiera sometér-
seles á un exámen, á un concurso, á 
una tarea cualquiera que pudiera 
convencerles de que las tales niñitas 
saben cien veces más que ellos, pe-
dantones insufribles y ridículos. 
Los exámenes ya se habían celebra-
do: y ya se había celebrado también 
la repart ición de premios: lo que 
íbamos á ver era otra cosa: una fies-
ta en honor de la Madre Superiora, 
por ser aquel el día de su santo: y era 
una fiesta en que á petición de lus 
asistentes á la velada anterior, se re-
pet ían los números principales de la 
misma. 
E l salón del colegio se l lenó: y en 
la preciosa, escena del teatrito, pre-
sentóse Amalia Mar t ínez : La flor del 
Carmelo, se titulaba la hermosa poe-
sía que recitó, original del P, Urra. 
Siguióla Marcelina Bazart, con otra 
composición del corte clásico de Fray 
Luís de León, y cerró esta primera 
parte Carmela Martínez, recitando 
Las brisas. 
¿Y después? En el colegio hay 
unas pequeñas que valen un Potos í : 
graciosísimas, monísimas, despahila-
das "como r ayos" . . . Son un encan-
to las graciosas muñequi tas :— Uá-
manse Amelia Lávale, (.'armen Mart, 
Isabel Pellón, Ventura Silva, Juanita 
Fe rnández y Mercedes Sigarroa: 
Amelia recitó una poesía que le va'ió 
una ovación, y cantaron. . . Cantaron] 
varias veces: eran ángeles. 
Y por f in, representóse el hermoso 
melodrama " E l martirio de Santa Fi-
lomena." Intervinieron en él Ama-
lia Martínez, Marcelina Bazart. Emi-
lia Kiver.ón, Evangclina Iduate. Lui-
sa Vizcaya. María Fernández y Tere-
lia Montó lo : trabajaron con arte, con 
calor, con verdadero cariño, y sería-
mos injustos si no habláramos del al-
ma que pusieron en la obra las dos 
jóvenes primeras. Hubo un cuadro 
de apoteosis, admirable. 
'Cuando se presentó este melodra-
ma en el reparto de premios, fijóse 
el señor Obispo—que presidía el im-
parto—en la profunda impresión que 
en el público causara. Y habló en-
tonces con honda i n s p i r a c i ó n . . . Esa 
misma impresión y sentimiento era ios 
que experimentaban nuestros pad.vs 
diariamente cuando leían esas cosas 
en E l Año cristiano: por eso eran mo-
delos de vir tud, de honradez y de hi-
da lgu í a : hoj', en vez de leer esos 
ejemplos, solo se leen novelas perni 
ciosas, que corrompen el corazón 
que matan poco á poco toda generosi' 
dad: y las leen los mismos padres 
lo que es más triste aún. se las V 
nen en las manos á sus hijos. Y habí* 
de la precisión de tomar otro send? 
r o : de volver á esas lecturas que ¡ n é , 
piran fe y pensamientos puros, y ¿u 
pensar en ser dignos de quienes * n,)g 
han dado la existencia 
— ¿ Y de qué asignaturas se exami-
naron las niñas? 
—De Gramática, Aritmética, Reli, 
gión. Geografía, Historia Natural, pj] 
siología. Dibujo, Historia Unive'rsaL 
Historia de Cuba, Inglés, piano sol! 
f e o . . . 
— Y las niñas que asisten al colé-
gio 
—Son ochenta. 
¡El colegio lo fundó la caridad; la 
caridad lo sostiene; es para las niñas 
pohres.. . Y pensamos nosotros al 
salir en que todos esos hombres q ie 
hablan de fraternidad y libertad, q.t6 
hablan de la religión como si fuera 
un delito, no han levantado aún nin-
gún colegio en que se eduque gratis 
á las niñas, y en que sin fanfarrone-
rías necias, cursis, se las enseñe 1.a 
fraternidad verdadera predicada ñor 
Jesús . 
—Amad á Dios—. 
unos á los otros. 
amaos los 
En Matanzas. 
S á b a d o . . . Muelle de Luz.— A Ma-
tanzas, si señor Pesado camina el 
t ren : parece una guagua vieja. Lee-
mos: no leemos; volvemos á leer, se-
mi-aburridos.—¡ La Mocha! . . . 
—Diga us ted . . . ¿Cómo se llaman 
los habitantes de la Mocha esta? 
¿Mochadlos, ó moehudos 
—Mochos.. . 
—'No me gusta el nombre; tiene 
mochos perendengues, porque se pa. 
rece á toohos: y en algunas regiones 
españolas los tochos s o n . . . . Y quíte-
le la m y póngale una g, y verá ca-
n ejk.. . . 
Esto lo parlan en el tren dos hom-
bres: ni quitamos n i ponemos. He-
mos llegado á Matanzas. 
Saludamos al amigo Penichet, que 
es un orador de fuste y un abogado 
de fama: sabe mucho y vale mucíloi 
Dígalo Matanzas toda, que ve en él 
un prestigio, un corazón, una volun-
tad y un alma. Saludamos á Luís 
Amézaga y á su hermosísima esposa; 
Luís es un amigo viejo: le conocimos 
hace años, y nos encantó su trato, su 
•bondad, su simpatía. Y cumplidos e,-
tos cargos que la amistad y el cariño 
nos imponen.. . . esperamos que lle-
gara el día siguiente. 
Había fiesta en el Colegio de la 
Virgen Milagrosa: la repartición de 
premios á las niñas. El programa era 
magnífico, y no quisimos perderlo. 
Amaneció el domingo, diluviando; 
pasóse diluviando la mañana y dilu-
viando siguió hasta el mismo medio-
día. A l Colegio llegahan muchos co-
ches, pero hubo qus suspender toda 
la fiesta. 
Vimos la exposición de trabajos; 
admiramos los cuadros, los bordados, 
los sombreros y las flores; felicitamos 
á las hermanitas. y cariacontecidos, 
tristes, mustios, volvímonos á la Ha-
bana.... 
—¿Y ahora? 




Recogimos la lista de las niñas que 
en el Colegio de la Virgen Milagrosa 
obtuvieron la nota de sobresaliente y 
varios premios:—allá va: 
Clase sexta.—Adolfiina Rodríguez, 
Juana Sainz. Leonor Labourdet. En-, 
carnación Venero, María Kvangelina 
Escoto, Tsolina Rodríguez. Gertrudis 
8olaun, María Isabel Tallet. 
Clase quinta.—^Juana Quintas. Ade-
lina Valhuerdi. Emilia Escalada. Car-
men María Solaún. Estela de los San-
tos. Carmen García. Evangclina B3-
dríguez, Carmen de la Concha, Mana 
Isabel Díaz, Amalia García. 
Clase cuarta.— María Luisa Sam-
pé, Cristina Lama. Manuela Simó, Ro-
sa Suris. Concepción Suris, Lucia 
Alegría. María Escamo, María G. P-* 
rez. Lila María Sotelo. Tomasa Mar-
tínez, Consuelo García. Angelina Gar-
cía. 
Clase tercera . - María Cerro a/.a, 
Elisa de la Concha. Carmen Pela^ 
Josefina Guizazola. María Luisa l e-
raza. María Angélica González- J*»' 
hel Martínez. , , 
Clase segunda.— Jiseta Fe rnán^ / -
Virginia. Guerra. Georgina 01iva,:l* •", 
ría Cerrolaza. Estrella Díaz. > a' 
Caballero. Julia T. Hernández. Man» 
del C. Martínez. , 
Clase primera.— Ana López. 
Pérez. Rebeca Qnirós. Fe IlernaWlB*, 
Clara Quesada. Aurora Giscard 
bel García. Virginia Escoto Mar» 
Xirau, Plora Caballero. Lourde Gaü 
ncr. 
CENTAVO5 
L A N U E V A 
R O P A , S E D E R I A 
- P E L E T E R I A Y C O N F E C C I O N E S -
DEPARTAMENTO DE ROPA 
Warandol color á 15 centavos vara. 
Idem superior á 20 centavos. 
Olán de hilo, bonitos dibujos, de 
20 centavos á 15 centavos. 
Idem. idem. idem de 35 centavos, á 
25 centavos vara. 
Pieza cutré, anchísimo, treinta va-
ras, á $1-70. 
Piezas nansú, 44 varas, á $2-35. 
Sellos de LA CASA GRATIS y Sellos Verdes. 
c 2400 
A ESCOGER SELLOS DE L A C A S A G R A T I S Y SELLOS VERDES: 
Nansú blanco, vara y media de an 
cho, de 35 centavos, á 20 centavos. 
.Muselina cristal blanca, de 35 cen-
tavos, á 20 centavos. 
Nansú blanco, vara y media de an-
cho, de 25 centavos, á 15 centavos. 
Vestidos, caja, •\varandool bordado, 
de $16, á $8. 
Vestidos, nansú blanco, de 10 pesos 
ú 5 pesos. 
SEDERIA 
Pasta de dientes Anthea francesa, 
á 23 centavos. 
Polvos Anthea. paquete, á 17 cts. 
Loción ' ' F l o r de A m o r , " á un peso 
y cinco centavos. 
Loción ' 'Glorias de P a r í s , " á un 
peso y cinco centavos. 
Piezas encaje mecánico, con 13 va-
ras, á 25 centavos. 
Carreteles hilo "Cadena," del 30 al 
100, á ocho centavos. 




Extenso surtido en sombreros, A0" 
res. adornos y fantasía. 
Gran surtido en montccarlos de * ' 
fetán de seda, warandol hilo, borda-
dos y calados. c 
Sayas blancas, warandol, de dos -
medio, á uno y medio. 
Sayas novedad, warandol blanco 
pilla, de dos á uno veinticinco. 
Monte y Suárez-—Teléfono núm. 141 7 
1-23 
Hn este ramo tenemos las marcas 
más acreditadas, Pons, Veiga y Usía 
y especialidad en calzado español de 
hombres. 
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PREGUNTAS Y R E S P Ü E S T A S 
^ E —Los nacidos en Cuba de 
oadres españoles, s?guen la nacionali-
jaa de s i l s padres mientras son me-
nores de edad. Y cuando lleguen á los 
93 años pueden optar por la naci-onah-
í a d cubana ó española, conforme >ca 
gU voluntad: para lo cual tienen que 
jjriírir una solicitud á la Secretaria de 
Estado, ó al Cónsul de España, según 
lo que hayan resuelto. 
Un marinero.—El vapor "Lusi ta-
n ia" desplaza 38.000 toneladas. Del 
"Mauri tania" no he podido hallar los 
El "Olimpi 'c" y el ' ' T i t a n i c " son 
buques en construcción para la línea 
White Star. Dícese que alcanzarán á 
60,000 toneladas. 
TJn suscriptor—El pueblos Las 
ijangas pertenece al partido judicial 
de San Cristóbal. Diríjase en carta al 
señor Registrador -de la Propiedad de 
San Cristóbal y le darán razón de lo 
que haya. 
Adefranco.—Compre usted el libro 
de Literatura General, por Revilla y 
AJeántara, y el de Retórica, por Mon-
lau. ó de cualquier otro autor; todos 
son buenos para estudiar. 
Agar.—Suplica al señor Marín Va-
rona. Director de la Banda del Cuar-
tel G-eneral. que mande á tocar en las 
retretas música de la ópera "Los Hu-
gonotes. 
Un suscriptor.—La deuda actual de 
España es próximamente de dos mil 
millones de pesos. 
Rinconete.—¡Hombre!, claro está 
que si á un caballero con guantes se le 
ofreciese dar la mano á una dama ó á 
otro caballero, no se qui tará previa-
mente los guantes. 
O. M. B. A.—El arte dental está 
hoy tan perfeccionado que un dentis-
ta puede enderezar los dientes natu-
rales que estén oblicuos. 
Crepuscular.— Recibida su carta. 
Veremos lo que se le puede contestar. 
Eloísa.—Pregunta usted cómo es 
que cuando se mira al espejo unas ve-
ces nota cierta expresión simpática y 
otras veces se encuentra usted desa-
gradable, y no sabe usted si es el es-
pejo ó el rostro lo que cam-bia, ó si los 
espejos son algunas veces mentirosos. 
Ni una cosa ni otra; pero hay una 
causa intermedia que influye en lo§ 
distintos modos de la visión reflejada 
en un espejo. Esta causa reside en el 
ambiente, en la luz. en los colores del 
mueblaje y de las paredes. Todo esto 
f'nntnbuyc á modificar las sombras y 
las timos de cuanto existe en el local. 
Si usted quiere que el espejo la adule 
ó fiavorezca un poco, haga usted lo 
que hacen las modistas en sus gabine-
tes, según leí hace tiempo en un pe-
riódico. El procedimiento es muy sen-
cillo. Consiste no más que en rodear 
al espejo de gasas y tules perfecta-
mente blancos', que formen una espe-
cie de marco y pabellón. 
El .efecto es sorprendente. El color 
de la tez. el brillo de los ojos, la ex-
presión de la fisonomía, el color del 
cabello, todo se refleja entonces en el 
espejo con mayor suavidad y con ma-
yor armonía que cuando el esipejo se 
hallaba desnudo de aquel adorno. 
Pero debe procurarse que la luz di -
lusa venga un poco alta, como á tres 
cuartos de frente. 
L I T E R A T U R A CHINA 
SubierJio á las cumbres 
De Thou-Fou. (Siglo V U I de nues-
tra era.) 
Sopla el viento arrebatado. 
Las nubes sublimes vuelan. 
Y el cuervo lanza su grito 
Cual lamentable querella. 
De la transparente linfa 
En la argentada ribera. 
La leve arena rozando 
Mil aves revoloteatU; 
Y en torno se oye el zumbido 
Que hacen, al venir á tierra, 
Al soplo frío de otoño 
Las hojas amarillentas. 
Ante mí, del grande río 
Susurran las olas crespas. < 
Que vienen, llegan y pasan, 
Y pasan y nunca merman. 
¡Xo ver cerca ó á distancia 
Sino la campiña yerma, 
Y toda tierra que piso 
Ser para mí extraña t ierra! 
¡Por los años y los míales 
Sentir minada mi fuerza. 
Y tener que subir, solo, 
A las cumbres altaneras! 
Las eoroorales fatigas 
Y del alma las tristezas. 
De prematuras escarchas 
Cubierto han mi cabellera. 
Hoy. . . el vigor me abandona 
Fuerza es oue aquí me detenga. 
—; Ah!—¡ Si del néc tar dorado 
Sólo una taza tuviera! 
—¿Xo os gusta la aldea? 
—Xo. 
Si entre los jugadores se habla el 
francés, pueden utilizarse los mono-
sílabos de este idioma, tales como 
trop, plus, peu, pas, non, etc. 
Se puede hacer á un jugador una o 
más ^preguntas, para embarullarle y 
hacerle caer. 
JUEGOS DE SOCIEDAD 
Los oficios 
Hay dos modos de realizar este jue-
go. E l primero, es convenir en el ofi-
cio que han de tener los jugadores, y 
encargar á una persona de adivinar-
lo. 
Cada oficio se imita solamente con 
el gesto. El jugador que hable, paga 
una ¡prenda. Por tanto, es un juego 
cu que sólo interviene la pantomima, 
mejor ó peor interpretada, y por ella 
se ha de adivinar el oficio diado. 
El jugador que ha dejado compren-
der su oficio, cede su puesto al que lo 
ha adivinado. 
El otro procedimiento consiste en 
elegir un maestro, que es el que seña-
la el oficio qne todos han de imitar mí-
micamente. 
Cuando el maestro deja de traba-
jar, todo el mundo deja de hacerlo. 
Del mismo modo, cuando el maestro 
muda de pronto el oficio, todos deben 
variar la acción, y trabajar según la 
nueva mímica que ha indicado el 
maestro. 
Todo el que se retarde ó se equivo-
que en las órdenes del maestro, paga 
una prenda. 
Los monosílabos. 
El t í tulo indica qué respuesta se ha 
de dar á la persona encargada de pre-
guntar. 
—Señorita, i quiere usted que elija-
mos este juego? 
—Sí. 
—¿Uated lo permite, caballero? 
Por cortesía, no se puede contestar 
no. E l caballero responderá s í ; pero 
en este caso paga una prenda por la 
repetición. Entonces él contesta: 
—Bien. 
—Una prenda. 
• —¿Le gusta á usted la música? 
—¡ A h ! 
—/.Y el baile, señori ta? 
—Más. 
— E l campo, ¿la agrada? 
—¡ Oh! 
—¿Y la vi día de aldea? 
—¡ Pseh! 
LAS FABULAS DE ESOPO 
E L PERRO Y E L COCIXERO 
Un perro entró en una cocina á tiem-
po que estaba ocupado el cocinero, y 
se llevó un corazón.—Volvióse el coci-
nero y viendo al perro que huía, le 
d i jo : Yo te aseguro que donde quiera 
que estés me guardaré de t í : de modo 
que, robándome ese corazón, me has 
dado á mí un corazón. 
Moralidad. Esta fábula manifiesta, 
que los contratiempos suelen conver' 
tirse en lecciones útiles para los hom-
bres. 
L A G A L L I X A POXEDORA 
DE HUEVOS DE ORO 
Cierto hombre tenía una gallina que 
ponía huevos de oro; y creyendo que 
dentro de ella se encerraba una masa 
de este metal la mató, y la halló seme-
jante á las demás gallinas.—De modo 
que por haber ambicionado una gran 
riqueza, perdió la pequeña que po-
seía. 
Moralidad. Esta fábula demuestra, 
que debe cada uno estar contento con 
los bienes que posee, sin entregarse á 
la codicia. 
E L GRAJO Y LAS PALOMAS 
Habiendo visto un grajo, que esta-
ban bien alimentadas las palomas en 
cierto palomar, se pintó de blanco y se 
mezcló con ellas, para participar del 
alimento.—Mientras guardó silencio, 
creyéndole paloma, le dejaron entre 
ellas.—Pero gritó una vez por descui-
do, y reconociendo que no era de la 
especie de ellas, lo espantaron á pico-
tazos.—Xo bailando, pues, arbitrio, pa-
ra seguir entre las palomas, se volvió 
á los grajos.—Estos le repelieron tam-
bién de su lado, porque le desconocían 
á causa del color blanco; de modo que, 
por haber codiciado el grajo dos conve-
niencias, se vió privado de una y otra. 
Moralidad. Esta fábula manifiesta, 
que debemos conformarnos con los bie-
nes que nos caben en suerte, conside-
rando que la codicia, además de no ser 
de utilidad alguna, nos hace perder con 
frecuencia lo que poseemos. 
E L CUERVO Y L A CULEBRA 
Un cuervo careciendo de alimento, 
vió una culebra que dormía al sol. y 
lanzándose sobre ella la hizo presa. Pe-
ro esta despierta y lo muerde, y el 
cuervo entonces debiendo morir excla-
maba: ¡ Ay de mí desdichado, que en 
vez de un provecho he hallado mi 
muerte! 
Moralidad. Esta fábula se dirije al 
hombre que aventura su existencia bus* 
cando un tesoro. 
¡ COMO CAMBIAN LOS TIEMPOS! 
Antigfuamerte eran los polisones los que eansaban nuestra admiración en la nin-
Jer. haciendo que nuestras miradas siguieran á las bellas que por nuestra vera cru-
zaban. Hoy el gusto se halla un poco más refinado y el malakof. el polisón y de-
más féferes maromeros pasaron á mejor vida, es decir: A L P A X T E O K D E L O L -
VIDO 1XVOLI N'TARIO. dejando que los bustos femeninos se muestren artísticos 
y airosos romo alardeando de la esplendidez de sus líneas. 
La moda es una tirana, no lo dudamos; pero hay que convenir en que las señoras 
se someten con fjusfo á sus mandatos cuando ella dice que para lurir un cuerpo 
el<*Sante es necesario usar los inimitables modelos de corset "IMPERIO", largos, 
para gruesas y delgadas, do los que nosoiros vendemos exclusivamente. Son los 
mejores, los más cómodos y los más elegantes. 
cSV Correo de tParís, Obispo 80 
Teléfono n. 398. Rico. P é r e z v Oa. 
L a casa de los R E G A L O S y C O l í S E S elcffaates 
C. 2223 1J1. 
R E G L A S U T I L E S 
Respira aire puro que es el alimento 
de la sangre. 
Bebe agua que no tenga color, olor 
ni sabor. 
Come poca carne y muchas legum-
bres. \ 
De comida á comida deben pasar 
cuando menos cuatro horas. 
Alimento mal masticado, es mal di-
gerido. 
Asea tu cuerpo, asea tu casa, y cui-
rla que estén siempre limpios los uten-
silios de la cocina. 
No tomes alcohol por gusto, y cuan-
do quieras usarlo consulta al médico. 
Ño te fíes de los aperitivos, son ve-
nenas disfrazados.. 
E l trabajo físico es indispensable 
para que funcionen todas las partes 
del cuerpo. 
E l órgano que no funciona se atro-
fia. 
Aquel que se abriga mucho enferma 
con más frecuencia. 
Acuéstate y levántate temprano. 
E l mundo es de los que se levantan 
temprano. 
Enferman más los placeres que los 
d olores. 
Cuesta menos evitar una enferme-
dad que curarla. 
Cuando te fatigues no te desabri-
gues. 
CARTAS'DE CANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Junio 26. 
A la entrada del verano, por los 
días en qne la Naturaleza aparece en 
estos climas más hermosa y más exu-
berante, la Orotava, paraíso de este 
paraíso que se llama Canarias, cele-
bra su gran fiesta florida. En la oc-
tava del Corpus, la cosecha exquisita 
de sus espléndidos jardines, se vuel-
ca materialmente sobre las calles de 
la encumbrada vil la y. cuando la Cus-
todia pasa entre el desbordamiento de 
la sencilla fe de los habitantes del Va-
lle que acuden á adorarla y reveren-
ciarla, en medio de una fulgurantísi-
ma apoteosis, las rosas exhalan sus 
almas puras en perfumes desde todas 
pai-tes y Flora, la diosa pagana, se 
aniquila en una fragancia múltiple c 
inmensa frente al augusto símbolo del 
catolicismo. 
•Es soberano, es bello sobre toda 
ponderación, aquel tributo ofrecido al 
K1 erno. Yo he descrito el cuadro mu-
chas veces, y no he de intentar una 
nueva pintura de lo que, después de 
todo, apenas puede describirse. Los 
grandes espectáculos on que la natu-
raleza aparece identificada con la re-
ligión, no encuentran en la palabra 
una exacta fórmula representativa 
E l verbo humano tiene que limitarse 
á ofrecerse también en tributo, sin de-
finir su poder n i condicionar su home 
naje. 
Imaginaos un templo al aire libre, 
ilimitado y magnífico. La muchedum-
bre de rodillas; las flores deshojadas 
y tendidas como una alfombra sin lí-
mites para que Dios las huelle ; el cielo 
serenamente azul j el mar, desde lejos, 
enviando en un tierno grito infantil 
su acatamiento de t i tán reconocido, 
y las campiñas repletas de espigas y de 
granos, colmadas de flores y de fru-
tos, abriéndose como un pecho gene-
roso, en un impulso de gratitud, para 
brindar sus dones inagotables al que 
todo lo creó y lo mantiene todo con su 
sapientísima providencia. 
Millares de forasteros van á la Oro-
tava, atraídos por la belleza de estos 
famosos cultos en que palpita una poe-
sía inefable. Este año han sido br i -
llantes y magníficos, cual siempre. 
E l estío nos devuelve á nuestra j u 
ventud escolar, que torna en demanda 
de los hogares amados, trayendo de 
las Universidades y de las Escuelas 
una buena carga de laureles. 
Son hormigas transformadas en go 
londrinas y orientadas hacia el suelo 
natal por el sentiimento aunado con 
el instinto. Vuelven de prisa, arreba-
tadamente, desde que la labor cum-
plida desata los lazos accidentales que 
ifia sujetan al deber y las retienen 
fuera de la patria de origen. Las va-
caciones veraniegas nos restituyen esa 
simpática falange, esa tropa de van-
guardia que en el ejército cívico re-
presenta una cosa sagrada: la espe-
ranza. 
Los estudiantes canarios regresan 
triunfadores. No hay entre ellos uno 
solo que emprenda el viaje de retor-
no con el pesar y la humillación de la 
derrota: en cambio, muchos llevan, á 
sus casas trofeos de victorias acadé-
micas, máximas calificaciones, matr í-
culas de honor, pregonadoras de la fa-
ma que la estudiantina isleña tiene 
desde muy antiguo bien conquistada 
y consolidada. 
Nos alegra el ánimo comprobar una 
vez más de un modo tan honroso para 
las islas las descollantes cualidades de 
su raza, patentizadas en el esfuerzo y 
en la obra de la hueste estudiantil ca-
naria. 
El resultado de los recientes exá-
menes en nuestro Instituto y en los 
colegios del Archipiélago, ha sido tam-
bién altamente satisfactorio. 
ma, y aun esos mismos no sabemos 
explotarlos ó propagarlos como lo ha-
cen otros pueblos más activos, más ce-
losos de su engrandecimiento. 
La isla de la Madera, que se halla 
próxima á Canarias, ha realizado ven-
tajosamente mucho de lo que aquí es-
tá por hacer. Ha multiplicado las co-
modidades y los elementos de diver 
sión para los vistantes forasteros. Allá 
se encaminan hoy muchos de los que 
en otro tiempo venían á Gran Canaria 
y Tenerife á pasar la invernada. 
Eso nos perdemos; pero lo perde 
mos sin darnos cuenta de que sufri-
mos un daño enorme y de que nos hu-
biera sido fácil impedirlo con un po-
co de patriotismo verdadero, tradu 
cido en obras. 
Hablamos y gritamos mucho enga-
ñándonos, engañando á los demás so-
bre las condiciones del país. La fuer-
za se nos va por la boca. 
En tanto, los extranjeros se mar 
chan para no volver desencantados y 
aburridos. E l año próximo vendrán 
menos que los que han venido en éste, 
y al fin no vendrá ninguno. 
La Laguna comienza ya á hacer pre-
parativos para sus renombradas fies-
tas del Cristo, que se efectúan en el 
mes de Septiembre. 
Nunca han dejado de ser espléndi-
dos y originales dichos festejos, tan-
to desde el punto de vista religioso 
como bajo el aspecto popular; pero en 
la próxima conmemoración. La La-
guna se propone "echar el resto," se-
gún se dice vu»garmente. 
E l Ateneo de aquella ciudad, que 
tanto se distingue por sus entusias 
mos é iniciativas en pro del fomento de 
la literatura canaria, ha convoca 
do y organiza para las fechas indica 
das un nuevo concurso literario y ar 
tístico. 
Se trata de premiar composiciones 
en prosa y verso, conforme á la tra 
dición consagrada de tales certáme 
nes; pero el Ateneo quiere introducir 
en el acto que prepara una nota nue 
va, sugestiva y hermosa, capaz de 
realzarlo y singularizarlo. 
La proclamación de los poetas 
triunfadores y el reparto de recom-
pensas se ha rán en pleno campo, en 
uno do los lugares más bellos de la 
deliciosa vega lagunera, escogido 
apropiadamente. Allí, en medio del 
decorado incomparable de la natura-
leza, recibirán su corona los que tr iun-
fen en el torneo, y la recibirán de ma-
nos de distinguidas señoritas de la 
buena sociedad local, que serán de-
signadas en las vísperas del aconte 
cimiento. La fiesta, pues, t endrá un 
carácter poético y pastoral que evoca-
rá la memoria de los primitivos jue-
gos florales en un ambiente de en-
cantado naturalismo. 
E l jurado calificador de los traba-
jos que se presenten, lo forman nota-
bles personalidades de las letras tiner 
feñas. 
sobre la verdadera situación present» 
de* la República de Cuba, para recti-
ficar erróneas noticias y juicios sin 
fundamento sólido que aquí empeza-
ban á acreditarse. 
La culpa la tiene en mucha parte la 
prensa de Madrid que acoge ligera 
é imprudentemente todo género de 
rumores relativos á la marcha de las 
cosas políticas cubanas, sin tomarse 
la molestia de contrastar y aquilatar 
la verdad que encierren. Llegan á Ca-
narias, por la vía cablegráfica las alu-
didas informaciones, ó bien nuestros 
diarios las toman directamente en los 
colegas madri leños, y se forma pron-
to una leyenda, nutrida de errores, 
perjudicial para el crédito de Cuba. 
Como las relaciones entre canarios 
y cubanos son tan estrechas, me ha pa-
recido que nos importaba á todos en 
gran manera desmentir las falsedades 
que circulaban con apariencia de he 
chos comprobados, suponiendo poco 
firmes las instituciones republicanas 
en la Grande Ant i l la y anunciando in-
minentes disturbios y perturbaciones 
que habr ían de dar al traste con ellas. 
Así lo he hecho: para hacerlo me 
he valido, no sólo de las palabras del 
señor Cónsul, sino de las manifesta-
ciones del D I A R I O DE L A M A R I N A 
y de los elocuentes testimonios sali-
dos de los propios labios del Presiden-
te, general Gómez. 
* 
« « • 
La temporada de turismo se ha ce-
rrado en el año actual acusando una 
disminución importante del número de 
huéspedes extranjeros. Tal merma se 
había iniciado desde años anteriores 
y, por lo que se advierte, sigue en au-
mento. 
No vale ocultarlo, ni debe sorpren-
dernos que así suceda. Los turistas 
se alejan de Canarias porque entre 
nosotros no encuentran otros atracti-
vos que los de la naturaleza y el cli-
" E l Progreso," diario republicano 
que se publica en Santa Cruz de Te-
nerife y otros periódicos de la capí 
tal de Canarias, prosiguen con ardor 
su campaña contra la Jefatura de 
Obras Públicas, denunciando las anor-
malidades y abusos inauditos que ocu-
rren en aquel centro. 
Esos periódicos traen á cuento con 
tal motivo, los antecedentes dolorosos 
de los atropellos y demasías que des-
acreditaron funestamente el nombre 
de la adminstración española en las 
perdidas colonias. Dicen que es nece-
sario de todo punto aclarar lo que ocu-
rre de anómalo é irri tante en las Je-
faturas de Obras Públicas, y ponerle 
remedio enérgico é inmediato. 
A consecuencia de la posición difí-
ci l que se ha creado el Jefe, señor 
Fernández Arroyo, enemistándose eon 
sus subordinados y aun con la opi-
nión general, resulta que mul t i tud de 
trabajos dependienfes de aquella ofi-
cina están paralizados, imperando allí 
un desbarajuste espantoso y una in-
disciplina peligrosísima que compro-
mete muy respetables intereses. 
Esta es hoy, en Canarias, una de las 
cuestiones de más palpitante actua-
lidad. 
Gracias sean dadas también al D I A -
RIO DE L A M A R I N A por la defensa 
noble y levantada que emprendió en 
favor de nuestros paisanos residentes 
en Cuba, cuando éstos fu/ron. hace 
poco, víctimas de un ataque descome-
dido é injusto. 
Aquí no podemos comprender la ín-
dole n i la razón de semejantes censu-
ras; pero agradecemos la actitud dig-
na y generosa del DIARIO, que salió 
á parar el golpe. 
Nuestros comprovincianos emigra-
dos son en Cuba elementos de orden, 
de labor y de progreso, incorporadr^ 
profundamente á la vida de ese país, 
ligados con ella por vínculos históri-
cos, por viejos servicios, por afinida-
des é identidades que no se rompen 
ni pueden romperse, en una tradición 
secular. Era imposible que preveyé-
ramos el agravio que se les ha d i r i -
gido, y el hecho sólo nos ha causado 
asombro. 
A ellos también debió producírselo, 
y nos parece que no ha sido necesa-
rio que se indignaran. 
Han sido nombrados, de Real Or-
den, Alcalde de Las Palmas, don Fran-
cisco Bethencourt Armas, y Alcalde 
de Guía (Gran Canaria) don Fernan-
do Guerra Galván, 
E l primer nombramiento se ha re-
cibido con gran sorpresa. Todos 
creían seguro que el señor Hurtado 
de Mendoza habr ía de continuar des-
empeñando la presidencia de este 
Ayujitamiento hasta que se hiciesen 
nuevas elecciones con arreglo á la ley 
de administración local. 
Los alcaldes recién designados ocu-
p a r á n sus cargos con cierto carác te r 
de interinidad que, por falta de tiem-
po, no les permit i rá desenvolver, ni 
siquiera plantear, una gestión prove-
chosa para los públicos intereses. 
En general, se cree que el nombra-
miento del señor Bethencourt Armas 
obedece al propósito que tiene el se-
ñor León y Castillo de mantener el 
pacto con Tenerife. 
F r a n c i s c o GONZALEZ D I A Z . 
Colmo de ía l)Bli8zaiun buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERM0SEAG0R MAGICO DEL 
DR. T . FELIX GOURAUD 
o a r . — -ĉ  
El señor Cónsul de Cuba en Las 
Palmas, mi amigo don José Curbelo, 
me ha dado ocasión de escribir en es-
tos periódicos algunos comentarios 
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E. DEMESSE 
EL 
^C\ELA 1BADCCIDA DEL FRANCES 
por 
F . PASTOR Y B E D O Y A 
Vncu ntGariller á m a n o s . París. a« encu ntra do v^nta en la librería da w>3on. Obispo nomero 6a,) 
Tampoco, 
"""iBíitonces?. 
7~No tengo padres conocidos. 
—¿De veras? 
r - E l padre de Santos, que hace al-
^ tiempo se marchó de la gran-
?Ue marchó Santos emPezó •wea a enfermar. 
Vo a joven se puso colorada de nue 
do sin Padre I16 Saütos. siguió dicien-
Albino POndor á la ^ t e r r u p c i ó n d«l 
señor \ i ' r a CQ otro íicmP0 amig0 *iel 
tró L r,Uart- Pues é8e ™* ^ c o n -
euandn ™a ^ mC,1Í0 de un cantlno 
años V e!;a P ^ a - .Tenía cuatro 
^ L „ i Padre de Sant^ ™ trajo á 
«ranja que entonces poseía, resuel 
to i recogerme y educarme. Pidió el 
correspondiente permiso, y se lo con-
cedieron. Fu i creciendo á su lado. 
Permanecí algún tiempo en su casa. 
Santos y yo vivíamos juntos. Una 
misma mujer nos cuidaba. Alaría. Xos 
quería mucho. La buena mujer vive 
aún en la granja que fué del padre 
de Santos: algunas veces la vemos, ¿la 
conoce usted ? 
—La conozco, dijo el Albino. 
—Después el señor Maquart se en-
cargó de mí y me hizo dar una edu-
cación esmerada, y le llamo padre. 
He aquí la verdad. 
—¿Pero el señor Maquart la quie-
re á usted? 
—Xo. no me quiere. Lo siento aquí, 
dijo llevando al corazón su mano de-
recha. Xo. no me quiere, repitió. Y 
yo, que debería, si no quererle, es-
tarle agradecida cuando menos.. . 
—¿Qué? 
—Me da vergüenza decirlo. Xo le 
veo una sola vez sin experimentar 
un malestar inexplicable, Y este mal-
estar, sobre todo de algún tiempo á 
esta parte, va en aumento. Su pre-
sencia es un verdadero suplicio para 
mí. Xo creo que Dios haya creado 
capaz de odiar á nadie, y sin embar-
go me parece que es odio el senti-
j miento que el señor Maquart me ins-
l pira. Cuando esto/ delante de él ex-
perimento una especie de repulsión, 
de aversión. ¡Me da miedo! Cuando 
le veo de repente, sin estar prevenida 
de que se acerca, tiemblo. Cuando me 
mira con aquellos ojos que parecen es-
cudr iña r el fondo de mi alnia^ me es-
tremezco. ¿Por qué? Lo ignoro. Mu-
chas veces me he preguntado el por 
qué de todo esto, sin poder explicár-
melo. Desde niña experimentaba ya 
la misma i m p r e s i ó n . . . Ahora es un 
verdadero tormento para mí. sobre to-
do desde hace algún tiempo. ¿Xota 
él mi disgusto? Lo ignoro. En fin, 
no sé definir lo que por mí nasa. He 
aquí el secreto verdadero de mis en-
fermedades. 
—¿Además de la ausencia de San-
tos? 
—Sí. lo confieso, respondió sincera-
mente la casta criatura. Quería á San-
tos como á un hermano, y su mar-
cha me ha producido una pena in-
mensa, tanto más cuanto que ha sido 
súbita é inesperada. 
—¿Pero el señor Maquart. le habrá 
dado á usted alguna explicación de 
su marcha? 
•—Sí. dijo la pobre criatura. 
Y al decir esto rompió á l lorar y so-
llozar. 
—¿ Y esta razón es ?... 
— E l señor Maquart me ha dicho 
que Santos es ambicioso y quiere es-
tablecerse por su cuenta, como colo-
no, y que no teniendo fortuna pensa-
ba casarse en breve con una mujer 
rica, cuyo dote le permitiera realizar 
sus deseos. 
—; Miserable ! dijo el Albino indig-
nado. 
Antoñi ta no le oyó. 
—¿Conque, replicó Sebastián, usted 
ha creído que Santos se ha marcha-
do de la granja para casarse? 
—Así me lo ha dicho el señor Ma-
quart. y desde ese momento estoy tris-
te, porque me siento abandonada de 
todos, sola en el mundo. Sí, estoy 
desesperada. ¡ La idea de Santos me 
ha anonadado! Añada usted á esto 
la obsesión que sufro viviendo con 
este hombre á quien aborrezco... 
¿por qué he de tratar de disimular-
lo? Sí, aborrezco á ese hombre. Ins-
tintivamente conozco que todos mis 
males nacen de él. Así es que estoy 
resuelta. 
—¿A qué? 
—Mañana mismo voy á decirle al 
señor Maquart mi propósito irrevo-
cable. 
—¿Qué propósito? preguntó Sebas-
tián con curiosidad. 
— E l de entrar en un convento pa-
ra consagrarme á Dios. 
—¡ Desgraciada ! ¿ Ha pensado us-
ted en eso? 
— Y tan seriamente, que estoy deci-
dida á llevarlo á cabo. Retirada en 
un claustro sufriré menos que aquí. 
E l Albino protestó con energía. 
—¿Qué está usted diciendo? A su 
edad'de usted, ¿cree usted que se debe 
desconfiar? ¡Desconfiar cuando un 
hermoso porvenir le espera á usted 
con los brazos abiertos I Ha sufrido 
usted mucho cuando era niña y aho-
ra sufre usted más todavía, pero aun 
será usted feliz, yo se lo aseguro á 
usted! ¿ Cree usted que permit i r ía 
yo que vaya V d . á enterrar en un con-
vento su gracia y su belleza ? ¡ Nunca! 
¡ J a m á s ! i Oh! ¡ Eso no, n i por pienso ! 
¡Pues no faltaba m á s ! ¡Qué más que-
rr ía el viejo para salirse con la suya! 
Pero estoy perdiendo el tiempo en 
predicarle á usted. No t a r d a r á usted 
mucho en renunciar á su propósito, 
que es absurdo, con perdón sea dicho. 
—Estoy decidida, señor Sebastián, 
y nada en el mundo es capaz de ha-
cerme cambiar de idea. 
—¿De veras? 
—Estoy segura. 
—Eso ya lo veremos. Pero ante to-
do, haga usted el favor de responder-
me, ¿Me ha dicho usted que tenía cua-
tro años cuando la encontró á usted el 
padre de Santos? 
—Sí, ¿por qué me lo pregunta us-
ted? 
—Porque á los cuatro años ya pue-
de darse uno cuenta de las cosas. 
—Sí, ¿y qué? 
—Dígame usted. ¿Se acuerda us-
ted con quién vivía usted la víspera 
del día en que la encontró á usted el 
padre de Santos? 
—Muy vagamente. ¡ San recuerdos 
tan lejanos! De lo que sí rae acuer-
do es que han hecho lo posible para 
que los olvide. 
—¡Ah, ah! dijo el Albino dando 
rienda suelta á su alegría, que Anto.-
ñita no podía explicarse. ¿Conque 
han hecho todo lo posible porque los 
olvidara usted? 
—Sí, y hasta me acuerdo que du-
rante algún tiempo me prohibieron 
hablar de ellos con nadie. 
—¡Magnífico! dijo más contento 
aún el Albino, con gran asombro de 
la joven, que no comprendía el moti-
vo de la alegría de Sebasctián. ¡Mag-
nífico! ¿Y usted obedecía la orden? 
—Sí. 
—¿Y no ha dicho usted nunca á na-
die de lo que se acordaba usted acer-
ca del pasado? 
—No. 
—Pero, ¿de qué se acuerda usted? 
Antoñi ta procuró coordinar sus re-
cuerdos. 
—Pero, ¿á qué vienen estas pre-
guntas? preguntó . 
D I A R I O DE L A MARINA—Bdic i fo de la tarde.-^TuIio 22 de 1909. 
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He aquí el discurso leído por el se-
ñor Zayas á sus correligionarios en la 
reunión que éstos celebraron anoche 
en el Círculo Libera l : 
Señores : 
No es posible negar que en el cam-
po de nuestra política reinan inquie-
tud y alguna confusión, originadas 
por la falta de derroteros perfecta-
monte determinados, y que tal idrcuns-
taneia en los actuales momentos, cuan-
do la joven nacionalidad necesita mar-
char con paso seguro y decidido em-
peño, para afirmarse sólidamente, es 
perjudicial en extremo, y presenta 
ocasión para peligrosas aventuras y 
planes impremeditados, que se deben 
pat r ió t icamente evitar. 
E l deseo de diafanizar la situación, 
fijando nuestra posición en la políti-
ca cubana, donde debemos inf lu i r co-
mo factores no desprovistos de impor-
tancia, y coadyuvantes eficaces en la 
creación del actual estado de cosas, 
me indujo á consultar á los amigos, 
correligionarios convencidos, para 
cambiar impresiones y escogitar la vía 
más apropiada á nuestro anhelo. Afor-
tunadamente el Partido iberal, edu-
cado por una lucha prolongada y te-
naz, bajo la bandera de doctrinas y 
procedimientos profesados desde los 
primeros días de la intervención nor-
te-americana, conserva su núcleo v i -
tal , y mantiene su fuerza genuina, y 
disciplinado y organizado, observa los 
acontecimientos sin impaciencias, dis-
puesto siempre á aportar su esfuer-
zo á toda obra que el patriotismo ins-
pire y tienda á robustecer la vida na-
cional independiente, y en plena sobe-
ranía . 
Como quiera que á v i r tud de un 
acuerdo, que como todos los relacio-
nados con la coalición de las fuer-
zas liberales deseamos respetar, no 
existe oficialmente Convención Nacio-
nal en nuestra agrupación política, no 
he querido convocar con este carácter 
á la que hasta hace poco muncionó. 
y he optado por rogar su asistencia á 
este acto á los correligionarios inves-
tidos con cargos congresionales, y á 
los que formaron el anterior Comité 
Ejecutivo de aquella Convención, 
porque de esta suerte determinando el 
llamamiento una cualidad ó circuns-
tancia, no se considerará olvidado nin-
gún amigo personal, y habré consul-
tado á los que siéndolo, están relacio-
nados con los liberales de todas las 
Provincias de la República. 
Después de las elecciones Provincia-
les y Municipales, se presentó á la con-
sideración del Partido Liberal este 
grave problema. ¿Debía i r á las elec-
ciones Nacionales con sus candidatos 
para la Presidencia y Yicepresiden-
cia de la República? ¿En caso nega-
tivo debía ó no debía apoyar á los 
candidatos de otro partido? ¿Si daba 
apoyo á tales candidatos, debiera con-
cederlo á los del partido conservador 
ó a los del partido liberal histórico? 
Estas preguntas podían ser contesta-
das de distinta manera, según se con-
sultase al patriotismo y á la conve-
niencia general del país, ó se atendie-
se con preferencia á los intereses pe-
culiares del Partido Liberal ó á los 
beneficios personales de sus afiliados. 
Para comprender que al problema 
podía darse distintas soluciones, bas-
ta considerar que el Partido Liberal, 
sin fuerza suficiente en aquellos mo-
mentos para t r iunfar " decisivamente 
sobre cualquiera de los otros dos, tam-
bién sin fuerzas cada una para obte-
ner una victoria completa, vino á ser 
árb i t ro en la contienda. Con los vo-
tos de sus electores podía dar el t r iun-
fo en las urnas á una ú otra candi-
datura presidencial; con el voto de 
sus compromisarios podía otorgarlo 
en las Asambleas de electores de se-
gundo grado; y con el voto de sus se-
nadores y representantes podía con-
cederlo en último caso en el Congreso. 
Pero él Partido Liberal no hubiera 
respondido á sus antecedentes y á su 
historia, si en tales instantes críticos 
para la Patria convaleciente de dolo-
rosa conmoción, hubiese olvidado que 
para ser beneficiosos, duraderos y res 
petables los partidos políticos, no han 
de padecer la obsesión del triunfo á 
todo trance, y sí considerar que su 
verdadera y primordial misión es lu-
char. 
E l Part ido'Liberal entendió que de-
bía unir sus fuerzas á las del Parti-
do Liberal Histórico, no sólo porque 
una parte de los afiliados á este par-
tido habían sido compañeros en ante-
riores y recientes empeños políticos, 
sino porque honradamente opinamos 
que después de la Revolución de Agos-
to era una situación liberal la que 
debía tener las riendas del poder, pa-
ra dar la cara á responsabilidades ad-
quiridas ante el pueblo y la historia, 
justificando por el contraste la protes-
ta realizada; y porque juzgamos mi-
noría á los cubanos comulgantes en 
el credo conservador y envolvía un 
peligro inminente crear un Gobierno 
de minorías, ya que nosotros, libera-
les por convicción, no habríamos de 
compenetrarnos con los conservado-
res en puntos esenciales de doctrina 
y de conducta; y triste ejemplo te-
níamos de las condiciones gue un Go-
bierno, sin mayoría que lo apoye, ne-
cesita para subsistir. 
No pre íendo hacer historia, y sí só-
lo recordar estos particulares para de-
ducir de ellos una línea de conducta. 
Sobre pocas y sencillas bases se pac 
tó una coalición, de fuerzas con la 
fianza de la buena fe y honradez polí-
tica de los pactantes; y se aceptó por 
todos la probabilidad, y por muchos 
la conveniencia, de convertir esa con-
junción en una verdadera fusión para 
que reorganizados los elementos libe-
rales dieran al Gobierno una base am-
plia y firme, y al país días de tranqui-
l idad propicios á su progreso. 
Desde las elecciones nuestro papel 
debía ser. y ha sido en cuanto de nos-
otros dependía, facilitar al Gobierno 
el lleno de sus funciones y allanar di-
ficultades en su camino, muy princi-
palmente en la esfera legislativa don-
de tenemos valiosa representación. De 
igual suerte, y con igual satisfacción 
hubiéramos deseado prestar modesto 
concurso en las tareas arduas del po-
der p]jecutivo, aportando nuestra sin-
cera opinión y bien encaminados con-, 
sejos, y reflejando aspiraciones gene 
rales. 
Sabemos que el Jefe del Poder Eje-
cutivo, general José Miguel Gómez, 
no ha dudado un instante de la leal-
tad de nuestra conducta y de los pro-
pósitos nobles que nos animan, y" ha 
procurado corresponder con sinceri-
dad y afecto á esa actitud. No todos 
los hombres que los azares de la polí-
tica ha levantado á mayor ó menor 
nivel en esta situación ora sea por fal-
ta de capacidad intelectual, ora sea 
por sobra de vanidad ó ambición, han 
seguido ó han auxiliado, en la esfera 
de su influencia y acción, el proce 
der del general Gómez. De ahí la 
queja latente en muchas localidades 
y el recelo despertado en muchos áni-
mos; pero pequeñeces son estas fren-
te al problema máximo del interés de 
la Patria, y de la consecución de idea-
les sentidos y condenando enérgica-
mente ta l conducta insensata no les 
he de prestar ahora mayor conside-
ración. 
Realizadas las elecciones yo juzgué 
que antes de verificar la fusión debía 
constituiTse y organizarse el Gobier-
no, aun cuando la organización no 
fuese definitiva; mis amigos concu-
rr ían en esta idea, algunos connotados 
liberales históricos la aceptaban y el 
propio general Gómez la encontró 
plausible cuando le expuse las razo-
nes en que la fundaba. Transcurridos 
los primeros días de la reinstalación de 
la República, pensé que rayaba en ne-
cesidad la eoinveniencia de llevar á 
efecto dicha fusión, y encontrando al-
guna resistencia en mis correligiona-
rios, fundada en observaciones res-
pecto á postergación en las funciones 
públicas, á la desigualdad en la dis-
tr ibución de cargos y empleos, y á im-
prudentes y acaso inconscientes pa-
labras y. jactancias, iprocuré suavizar 
asperezas, acallar disgustos y reco-
mendar serenidad de espíritu, reca-
bando al propio tiempo de las perso-
nas que podían contri'buir á estable-
cer una decisiva armonía, que á ello 
contribuyeran con sus esfuerzos. Des-
pués, y de acuerdo con reiterada in-
dicación del general Gómez, gestioné 
con la Comisión Mixta que se declara-
ra^ llegada la oportunidad de hacer lia 
fusión y que se señalaran algunas ba-
ses para realizarla. Como consecuen-
cia de ello cada agrupación designó 
doce delegados, que procedieron á 
reunirse para constituir una comisión 
reorganizado, que habr ía de asumir 
la representación de ambos partidos 
hasta quedar convertidos en uno solo. 
La circunstancia de halV?!* emitido 
los doce delegados del Partido Libe-
ral Histórico sus votos ipor el ilustre 
doctor Ensebio Hernández, y los do-
ce del Partido Liberal por mi humilde 
persona, para presidir la Comisión 
Organizadora y representativa del l i -
beralismo en la política cubana, pa-
rece haber detenido ó interrumpido 
el sunco que se seguía, no obstante mi 
manifestación en aquel acto de no te-
ner personal propósito de mantener 
aspiración á ese cargo, al cual ta l vez 
quisieran llevarme mis amigos por ru-
tinaria tendencia, nacida de haber 
presidid'O el Partido Nacional, el L i -
beral Nacional y el Liberal, sostene-
dores del mismo programa. 
Meditando hondamente en el pre-
sente y en el porvenir de la Patria, es-
timo, y por eso lo declaro, que es de 
altísima conveniencia dar un paso fir-
me y decidido de adelanto en la orga-
nización de una fuerza que esté com-
penetrada con el .Gobierno, porque de 
ella se considere emanado, y sea expo-
nente y ejecutor de sus pensamientos, 
para así consolidar la independencia, 
l ibrándola de ingerencias entrañas , y 
producir, si es posible, una reacción 
pat r ió t ica que aparte á nuestro pue-
blo del enennamiento dé los ideales 
que alienta, y son escala para ascen-
der, impidiéndole caer en el ut i l i ta-
rismo personal, que debilita y corrom-
pe. 
Es indispensable que los hombres 
que gobiernan den de mano á las fu-
tilezas de proveer empleos, escuchar 
quejas personales, surcir voluntades 
reñidas , satisfacer ambiciones vulga-
res, perdiendo tiempo y gastando 
energías en labor poco fructífera para 
el país. E l Gobierno quiere, y ha ma-
nifestado más de una vez su d-éseo, 
normalizar la vida nacinnal. asegunnr 
mercado á nuestros productos princi-
pales, fomentar la riqueza en general, 
abaratar la existencia al proletario, 
dar á cada cua] lo suyo en la esfera 
del derecho; y en una era de paz espi-
r i tua l y m a t e m l acreditar el buen 
nombre de Cuba en el exterior, y la 
bondad de nuestras doctrinas y proce-
dimientos en el interior. Para realizar 
su obra es necesario dar al Gobierm, 
con la seguridad del apoyo de unn or-
ganización robusta y compacta que le 
inspire y sostenga, la tranquilidad in-
dispensable que le permita desenten-
derse de problemas secundarios é in-
ternos, para dedicar su actividad á la 
labor propia de todo Gobierno, y en 
especial del que ha surgido en mo-
mentos difíciles para un pueblo. 
Bien sé que sin dejar de rendir cul-
to á las ideas abstractas y á los sen-
timientos generosos es preciso, porque 
la humana naturaleza lo impone, no 
prescindir de aspectos reales y^deta-
lles prácticos de la vida, en cualquier 
orden de cosas; bien sé que existen 
pasiones colectivas á la manera de las 
individuales; pero también me cons-
ta porque lo he comprendo muchas 
veco, que así como ê  individuo aca-
lla su propio deseo ante el sentimien-
to del deber, para cumplir éste tam-
bién las agrupaciones humanas si 
comprenden ese deber, á su lleno se 
dirigen desoyendo otras solicitudes. 
Por todas estas consideraciones yo 
entiendo, salvo vuestro mejor conse-
jo, que debemos acordar, como firme 
propósi to á realizar cerca de nuestros 
amigos, el iinfluir por todos los medios 
á nuestro alcance á la realización de 
la fusión en breve de las agrupacio-
nes coligadas, si bien con la mayor 
garant ía posible de robustez que ase-
gure la perdurabilidad del Partido, y 
la mayor dosis de armonía y compe-
netración que auguren eficaces resul-
tados. A este efecto aproximémonos á 
aquellos que labor análoga puedan 
efectuar en la agrupación ali'ada, tra-
temos de nuestras dificultades con 
ánimo de allanarlas, busquemos inte-
ligencias en los detalles como la he-
mos encontrado en el conjunto; haga-
mos el esfuerzo hasta el límite posi-
ble, y así procederemos rectamente, jr 
si el resultado es tan satisfactorio co-
mo deseamos, habremos afianzado el 
buen éxito de la República, y asegu-
rado el desenvolvimiento pacífico y 
progresivo de nuestra vida política, 
social y económica, bajo un Gobierno 
digno y benefactor. 
La reunión de los "zayistas' ' estu-
vo muy concurrida, figurando como 
asistentes á la junta los señores A l -
fredo Zayas, Ernesto Asbert, Alberto 
No jarse. Tomás Recio. Agustín G. 
Osuna. Pedro Mendoza Guerra, Jn-
lián Betancourt, Francisco Cuellar, 
Casimiro Naya, Hermenegildo Pon-
vert, José M . Cortina, Juan Fuentes, 
Genova de Zayas. Demetrio Castillo 
Duany. Rodulfo del Castillo, Cristó-
bal de la Guardia, Cárlos de la Rosa, 
Nicolás Sterling. Gerardo R. de Ar-
mas, Silverio Sánchez Figueras, Fran-
cisco Mi González. Juan Travieso, 
Luís Valdés Carrero, Julio Váidas 
Infante y otros. 
'Después que leyó el señor Zayas el 
documento que dejamos transcrito, 
se acordó á propuesta del señor Cor-
tina que una comisión determinara la 
definitiva situación del Partido L i -
beral en la política cubana. 
Dicha Comisión se compone de los 
señores Zayas, Sarrain, La Guardia y 
Cortina. 
de iumm m mm 
Circular de Julio 21 de 1909. 
La Secretar ía de la Administración 
Municipal de este Ayuntamiento, con 
fecha 13 del actual remite á esta Je-
fatura por conducto reglamentario, 
coipia de la disposición siguiente: 
^Acordado por el Ayuntamiento 
en sesión de 9 de Junio próximo pa-
sado, revisar el acuerdo por el cual 
quedaba prohibida la circulación de 
carruajes por la calle de Pi Margall 
(Obispo) durante las horas de 1 á 3 
de la tarde, quedando acordado en 
definitiva, que los carruajes particu-
lares y de plaza, puedan circular por 
didha calle durante las expresadas 
horas, con solo la condición de u t i l i -
zar la calle transversal más próxima 
cuando en aquella se encuentre car-
gando ó descargando mercancías al-
gún carro de transporte; y aprobado 
por la Alcaldía el anterior acilerdo, 
queda desde luego autorizada la cir-
culación de carnajes por la ya repe-
tida calle de Pi Margall (Obispo) 
durante todas las horas del día con 
la condición expresada. Y o r d é n a l o 
su cumplimiento por el señor Alcalde, 
se hace público para general conoci-
miento." 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe, para su cumplimiento. 
F. Martínez, 
Segundo Jefe. 
F e l i z v i a j e 
A bordo del vapor "Havana" em-
barcará el próximo sábado por la vía 
de Nueva York, con dirección á París , 
la señora Altagracia Bentley de Orta. 
dueña del acreditado establecimiento 
de modas de sombreras " L a Maison 
Nouvellc." situado en Obispo 94. 
E l viaje de la señora de Orta. á Pa-
rís, tiene por objeto hacer compras pa-
ra la estación de invierno, y en Par ís 
elegirá por sí misma las últimas no' 
vedades creadas por la moda en varie-
dad de caprichosos estilos, procurando 
los más elegantes y favorecedores en 
obsequio de sus distinguidas marchan-
tas. 
Le deseamos un feliz viaje y pronto 
regreso á nuestra buena amiga Alta-
Btracia B. de Orta. 
JOYERIA " F R A N C E S A " 
G a l i a n o 7iy. T e l é f o n o 1747» 
r u s a i m p o r t a d o r a de J o y e r í a y r e l o j r » . b r l -
l lanteM de todos tamaf ioa , c o r a l e a roaadoa, 
p t i l aeraa c o n r e l o j , en oro y p l a t a y obje tos 
de flnfslmo c a r e y . 
Mueb len , p l a n o s y I f l m p a r a s . 
QUI1TTAIA Y MAZ2E0 
G a l i a n o 7 6 
N E C R O L O G Í A . 
Vencido por aguda dolencia en 
avanzada edad falleció anoche el se-
ñor don Inocencio Corral y Corral, cu-
yo entierra se efectuará mañana, viér-
nes, á las ocho y media de la misma, 
saliendo el acompañamiento de la ca-
sa número 58 de la calle de Bernaza. 
Que en paz descanse el piadoso ami-
go, y reciban sus apreciables hijos, 
doña Cerina Corral y el doctor don 
Emilio Matheu, nuestro sentido pé-
same. . - — - - ~ 
P O R L A S J F I C I N i S 
P A U A G I O 
La llegada del señor Presidente 
A las ocho y veinte minutos de la 
mañana y cuando en el muelle de Ca 
ballcría muchas personas esperaban la 
llegada del señor Presidente de la 
Kepública, éste hizo su entrada en la 
población por la Estación de Vi l la -
nueva en el tren central, el cual tomó 
en la Estación de Santo Domingo, el 
carro Pulmán, que ocupó hasta su lle-
gada á la Habana. 
Desde la Estación de la Isabela de 
Sagua. donde tomó el tren, hasta la 
de Santo Domingo, el Jefe del Esta-
do hizo el viaje en un coche de p r i -
mera clase del ferrocarril de las V i -
llas, siendo acompañado por el Se-
cretario de Gobernación, señor Alber-
di y su ayudante el señor Morales 
Coello. 
. A ruegos de su familia, el señor Pre-
sidente de la República desistió de 
hacer su viaje por mar. 
A su llegada á la Estación de Vi l la -
nueva, era esperado por los Secreta-
rios del Despacho señores Diviñó, Gar-
cía Vélez, Díaz de Villegas, Meza. Du-
que, el de la Presidencio señor Caste-
llanos y el Subsecl-etario de Agricul-
tura señor Pérez. 
Fué recibido asimismo por los ge-
nerales, jefes y oficiales del Ejérc i to 
Permanente y demás fuerzas arma-
das de la Repúbl ica : el Presidente de 
la Audiencia, el Magistrado señor Nie-
to Abeillé, el Alcalde Municipal, señor 
Cárdenas, el Presidente del Ayunta-
miento señor Azpiazo. el doctor Mal-
berti, don Manuel Carrerá . nuestro 
Director señor Solís. el señor Castro 
Targarona. el general Páez. varios se-
nadores y representantes, el jefe de la 
policía municipal y algunos señores 
particulares, cuyos nombres sentimos 
no recordar. 
El general Monteagudo. con su ayu-
dante, salió á esperarlo á la Ciénaga. 
Desde la Estación del ferrocarril á 
Palacio, el señor Presidente fué acom-
pañado en su coche, por los Secreta-
rios de Sanidad. Estado, su ayudan-
e señor Morales Coello y el Mayor-
domo de Palacio, señor Castro Tar-
garona1. 
En Palacio el Jefe del Estado fué 
recibido por el Vicepresidente de la 
República, señor Zayas, con quien 
aquel conferenció durante un largo 
rato, haciéndolo después con el se-
nador señor Espinosa, con el general 
Pino Guerra, con el Gobernador Pro-
vincial, señor Asbert. más tarde, y 
por último con el Secretrio de Hacien-
da, señor Díaz de Villegas. 
Después, hasta la hora en que nos-
otros nos retiramos de la casa presi-
dencial, el general Gómez había reci-
bido la visita del señor Pasalodos. de 
los representantes señores Mart ínez 
Ortíz, Collazo, las del senador señor 
Recio, varios concejales dei Ayunta-
miento habanero y el Presidente de 
la Comisión del Servicio Civi l , señor 
Junco, el Adminstrador de la Adua-
na de este puerto, señor Mcncía y 
el Director del hospital de San Láza-
ro, don Gonzalo Jo r r ín . 
E l señor Espinosa 
En la entrevista celebrada por el se-
nador por las Villas, señor Espinosa, 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, á que aludimos en la nota an-
terior, nos consta que aquél, en su ca-
rác te r de amigo íntimo del Jefe del 
Estado, le habló muy claramente de 
todo cuanto se dice del actual Gabi-
net y de lo que este pueblo espera de 
su primer Magistrado, en cuyo ánimo 
causaron favorable impresión las fra-
ses del verdadero amigo. 
E l " H a t u e y " 
Se ha dispuesto que el guarda-cos-
tas " I l a t u e y , " que se encuentra en 
Cayo Cristo, venga á la Habana. 
S E C R E T A R I A 
DJ& H A C I E N D A 
El personal 
Plantilla de la Sección de Tenedu-
ría de Libros y Resguardos con arre-
glo al Presupuesto que empezó á rAgir 
en primero de Julio de 1909, ??»»gún 
Decreto número 617 del señor Presi-
dente de la República de la citada fe-
cha : 
Jefe de Administración de primera 
clase. Felipe de Pazos. Taquígrafo Me-
canógrafo Oficial, clase primera, Geor-
gina Morello. 
Negociado de Contabilidad.—Jefe 
de Administración de sexta clase. Luis 
Fuga. Primeros Tenedores de Libros, 
Antonio Vega, Octavio Saavedra. José 
Rodríguez Capote y Salvador Félix. 
Segundos Tenedores de Libros, Justi-
niano Gacela Delga 1o y Florentino 
Díaz Smith. Oficial tercero. Presupues-
tos. José Pérez Arocha. Oficiales se-
gundo. Evelina Lasa. Jasé Alzamora. 
Sixto Duerán y Alberto Reyes Gavi-
lán. Ofieial clase A.. Manuel Robles. 
Mecanógrafo clase A., Irene de Pazos. 
N'egoeiado de Resguardos.—Jefe de 
Administración de sexta clase. Carlos 
< avalle. Oficiales clase quinta. Pedro 
Montané. Emilio Mola, y Pedro Bolí-
var. Oficiales clase tercera. Ramón Co-
rrales y Vicente Qnerol. Oficiales cla-
se segunda. Quintín Torre y Poinpilio 
Bravo. Auxiliar clase A.. Alfredo Mar-
tín. Mecanógrafo clase A., Manuel So-
lar. 
Negociado de Inspección y Revisión 
de Cuentas.—Jefe de Administraei'.n 
de sexta clase. Alfredo Minguez. Ofi-
ciales dase quinta. Manuel L . de Mola, 
y Ramón Soto. Oficiales clase tercera. 
Leopoldo Casas. Adolfo Castillo, Julio 
Castellanos y José Martell. Mecanó-
grafo clase A.. Rafael Gómez. Auxiliar 
dase B.. Juan A. Solloso. 
Registro General y Material.—Ofi-
cial clase segunda. .Manuel López Ga-
nuza. Oficiales clase primera, Adelai-
da González y Pablo Tñíguez. Auxi l iar 
clase A., Raúl Enr íquez , •* 
Sellos sobrantes que se retiran 
Se han corrido las órdenes para que 
se devuelvan á la Tesorería General 
por las Aduanas de Baracoa, Caibarién, 
Cárdenas. Nuevitas y Sagua los sellos 
de la Série A número 17 para medias 
libras de picadura importada que les 
resultan innecesarios. 
Los sellos que deben devolverse lie" 
gan á 67.000 y su valor ascieude á 
$2.010. 
D E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O I N P U B b I C A 
P l a n t i l l a del personal de la Secre ta -
r i a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las 
A r t e s . 
Con arreglo al Presupuesto que em-
pezó á regir en primero de Julio de 
1909, según Decreto 617 del Honora-
ble señor Presidente de la República 
de la misma fecha: 
Secretaría. — Taquígrafos mecanó-
grafos: Ana María Borrcro. Miguel A. 
del Vil lar . Abogado Consultor: Ledo. 
Federico de Córdova. Inspectores téc-
nicos: Pablo M . Esplugas. Julio Quin-
tana. Inspectores administrativos: 
Eduardo Laborde. José F. Pelayo. 
Xegociado dr Personal ¡j Bienes.— 
Jefe de Administración de quinta cla-
se: Francisco Johanct Gallol; Oficia-
las: Alfedo Pórtela, Gregorio Pala-
cios. Manuel María Pérez. Casimiro 
Jiménez Alfonso, Luciano P. de A c e -
vedo. Mecanógrafas: Manuel Fabré , 
Siria Gómez. Escribientes: Horten-
sia Caneda, Agustín ülquizu. Amelia 
Vázquez. Guarda almacén: Gerardo 
Aguirre. 
Negociado de P)-fsupuestos y Cum-
ias.—Jefe de Administración do quin-
ta clase: Juan Antonio Someillán. Ofi-
ciales: Felipe Badía, Antonio Christ, 
Fél ix Núñez. Alfredo de la Torre, Jo-
sé Claro Bejcrano. Mecanógrafos: 
Dolores Valdés Ferrer, Isabel García 
Tovar. Dolores Gispert, Julia de la 
Huerta. 
Negociado de Registros y Archivo.— 
Jefe de Administración de sexta cla-
se: Manuel Fernández Valdés. Ofi-
ciales: Cesar de los Reyes Gavilán, 
Esteban Pichardo. Mecanógrafos: Flo-
ra Hernández, Mará de los Angeles 
Bastillo. Escribiente: Obdulia Gar-
cía. 
Sección de Instrucción Superior.— 
Jefe de administración de tercera cla-
se: José Nicolás Ferrer. Oficial: Ma-
nuel Moré. 
Negociado de Universidad, Institu-
ios, Academias y Escuelas Especia-
les.—Jefe de administración de quinta 
clase: Leopoldo Martínez Aguiar. Ofi-
ciales: Eloína López Villaverde. Me-
canógrafo: Blas J . Landr ián. 
Negociado de Bellas Artes, Bibliote-
cas y Archivos.—Jefe de administra-
ción^de quinta clase: Juan García En-
soñat. Mecanógrafo: María J. Cava-
da. 
Sección de Instrucción Primaria.— 
Jefe de Administración de tercera cla-
se: Rafael de "Ayala. Mecanógrafo: 
Alicia Saiz. 
Negociado de Besoluciones y Asun-
tos Generales.—Jefe de administra-
ción de quinta clase: Emilio Alvarez 
G. Oficiales: Fernando Camps, Rene 
Vidal, Esteban Díaz Sellén, Herminia 
Pérez. Mecanógrafos: Magnolia Ca-
neda, María Teresa Bravet. 
Negociado de Estadística y Ecvista. 
—Jefe de Administración de quinta 
ciase: Manuel de Castro Targarona. 
Oficiales: Eduardo Bousquet, Guiller-
mo Areñas, Ar turo Guerra, Estrella 
Aguirre. Dulce María Hedesa, Fede-
rico Urbach, Saturnino Escoto Ca-
rrión. Mecanógrafo: Gloria Collazo. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
Una queja 
Firmada por varios dependientes 
del término municipal de Batabanó se 
recibió en el Gobierno Civil una comu-
nicación en la que se ruega al Gober-
nador tome interés en reglamentar las 
horas en que deben ser cerrados ios es-
tablecimientos de comercio de aquel 
lugar, tanto en los días festivos como 
en los laborables; pues desde hace al-
gunos meses no se observa entre los 
distintos comerciantes una norma de 
regularidad en este fmnto. 
A8üNtOSl/ÁR!05 
Reembarcados 
En el vapor americano "Ol ive t t e . " 
fueron* reembarcados para los Estit-
dos Unidos el pasajero Alejandro 
Mart ínez. 
También el pasajero D. González, 
fué reembarcado en el vapor espafi')! 
"Alfonso X I I I , " con destino á Es-
paña. 
Dichos indrvíduos se encuentran pa-
deciendo de tracoma. 
Partida 
En el vapor " Maacotte" salió ayer 
para los Estados Unidos el señor V i -
cente M . Julbe. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Cura Párroco de 
Corralillo, el padre Santiago Prieto. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(V«r teiéitraro; 
Hoyo Colorado, Julio 21, 
á las 6 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l ilustre Presidente del Sena-Jo 
señor Mar t ín Morúa Delgado y su 
distinguida familia, han estado en es-
ta de paso para la pintoresca playa 
"Baracoa,'* donde han fijado su re-
sidencia veraniega. Cinco automóvi-
les ocupaba la comitiva que seguía á 
tan distinguida personalidad. 
Deseamos al señor Morúa una gra-
ta estancia en la playa. 
E l Corresponsal. 
T E I E G M M A S J I EL CABLE 
Serv ic io de l a P rensa Asociada 
u l t i m a s ~ n o t i c l 5 
Madrid, Julio 22.—Con motivo d . 
los sucesos de Melilla, el rey Alfon 
ha abandonado todos los proyectos q80 
tenía para este verano. 
Se ha llamado á las armas á la «ri 
mera reserva de la nación. 
Se pedi rá al Congreso que vote nu* 
vos créditos para enviar más refiio!" 
zos á Melil la. er-
Es probable que al general Valeria-
no Weyler se le dé el mando supremo 
de las fuerzas españolas en Marrue 
eos. • 
La prensa liberal se une al pueblo 
en su protesta contra la guerra de 
clarando que el único objeto que tiene 
ésta, es proteger los intereses de los 
propietarios de minas en la región 
marroquí . 
OCHO MILLONES 
Nueva York, Julio 22.—En el va. 
por " V e r d i Henee," se embarcarán 
hoy ocho millones de pesos en oro, des. 
tinados á los bancos y gobierno de la 
Argentina. 
SALIDA D E FONSECA 
La Paz, Julio 22.—El Ministro de 
la Argentina en esta capital, señor 
Fonseca, cumpliendo las órdenes que 
de su gobierno ha recibido, ha aban, 
donado la ciudad anoche. 
A fin de evitar una demostración de 
hostilidades que hubiese agravado la 
situación, y que habr ía resultado de. 
primente para el pueblo de La Paa 
el gobierno tomó toda clase de precau* 
ciones, á fin de evitar que se supiese 
la hora de la salida del diplomático 
argentino. 
S A L I D A DE ESCALIER 
Buenos Aires, Julio 22.—El Minis. 
tro de B olivia en esta capital, doctor 
Escalier, salió anoche para Monte-vi. 
deo con motivo de haber quedado ro-
tas las relaciones diplomáticas entre 
su gobierno y el de esta república. 
Antes de emprender viaje dejó en-
cargado de los negocios de Bolivia á 
la Legación de los Estados Unidos. 
BAJAS ESPAÑOLAS 
Madrid, Julio 22.—Las bajas sufrí-
das por las fuerzas españolas que 
manda el general Marina, en el com. 
bate sostenido en Tac, cerca de Meli-
lia, fueron diez muertos y veinte he-
ridos. 
Los moros cortaron las alambradas 
que resguardaban los atrincheramien. 
tos del campamento español, llegan, 
do varias veces á poner en serio pe-
ligro las posiciones españolas. 
OFRECIMIENTO 
París , Julio 22.—El Presidente Fa-
llieres ofrecerá hoy la Presidencia del 
Consejo de Ministros á M . León Bur-
geois, ex-Ministro de Relaciones Ex 
teriores. 
Este fué el acuerdo que tomó des-
pués de las conferencias celebradas 
aneche con distintos personajes polí-
ticos. 
APERTURA D E L CONGRESO 
Bogotá, Julio 22.—Hoy se han rea-
nudado las sesiones del Congreso. La 
Cámara de Representantes eligió pre-
sidente al señor Nicolás Esquerra 7 
el Senado al señor Clímaco Calderón. 
SUBLEVACION 
Barcelona, Julio 22.—Ha ocurrido 
una sublevación entre las trepas que 
embarcaban para Medilla. 
Todo un batal lón ss revolucionó, 
amerlazando á los oficiales cen las ba-
yonetas. 
Los alborotadores fueren desarma-
dos inmediatamente por otro bata-
llón. 
ALBOROTO 
Madrid, Julio 22.—Anoche, en lo« 
momentos en que los soldados se pre-
paraban á par t i r para Marruecos, los 
parientes rodearon la estación y car-
garon centra la policía ccn. objeto da 
impedir su marcha. 
La policía tuvo necesidad de haoer 
uso de les sables y revólvers para res-
tablecer el orden^ resultando una do-
cena de personas heridas. 
Se han efectuado muchas detenci<v 
nes. 
E L CICLON DE AYKR 
Ga.lveston, Julio 22 —Gracias al 
malecón se salvó esta ciudad de ser 
dsstruda ayer por el ciclón. No ha ca-
bido desgracias personales aqw, 
en Tar Pcropier, que está a u 
cuantas millas, perecieron aheg 
diez personan . 
Las pérd idas materiales se calcuia* 
en cien rail pesos. 
FERROCARRILES CN'TDOS 
DE LA HABAN» 
Londres. Julio . 2 2 . - Las accioneí 
comunes de los Ferrocanles Unido 
de la Habana han abierto boy 
£79i/2. 
EXISTENCIAS DE r.OT-n09 
AZUCARES CRIDO8 
Nueva York, Julio 2 2 - Las 
tencias de azúcares crudos en 
hoy de los importadores de esta P 
za, ascienden á 54,082 toneladas. • 
V E N T A D E VALORHS ^ 
Nueva York, Julio ^ . - - A ^ 
miércoles se vendieron en ^ 
Valores de esta plaza, 735.500 bono j 
acciones de las principales *™r. 
que radican en los Estados Uniao^ 
i . o i v g í n e b 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO H^SOSñlKOS 
• M u r a l l a 3 7 ^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomir0* 
Apartado 668» ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó n ñe l a t a r d e . — J t d i o 2 2 d o 1 9 0 9 . 
JUGANDO CON CAPABLANCA 
Cuando u n jugador de primer ordon 
Vate c o n un aficionado en parteas 
fcJras ni uno ni otro dan su medida 
' T u n o por exceso de confianza y el 
p o r estar cohibido. De aquí que 
" H a l e s encuentros lo que se debe bus-
" V e s q u e sean entretenidos y no con-
L r a n errores garrafales 
t a l e s fueron ^*™t*rf!?™J* 
u partida que ayer jugue en el Lmon 
K - con - i antiguo rival y hoy ad-
S a d o maestro, que me permitió ha-
^ le unas honrosas tablas, después de 
T/berlo tenido un poco apurado. Para 
í I t c resultado no ha podido ser mas 
¡ S c t o r i o . y para Gapablanca que 
Uha e n malas condiciones, pues He 
i a b a í r e s noches sin dormir el hecho 
h a b w salido indemne de una posi-
, An notoriamente desventa.iosa hace 
íonor á su indiscutible maestría 
^ continuación va el "record" del 
ju^go con notas de mi cosecha: 
V I E V K S V 
B l a n c a l 
Cor*0• 
• 1 . — P 4 R 
2 _ C D 3 A 
3 — C R 3 A 
4 — C 5 D 
| — A 4 A 
t _ C 3 R 
7 — 00 
8 — P 4 D 
9 — C x P 
1 0 — D x C 
1 1 — D 3 D 
1 2 — P 4 A R ( 2 ) 
1 3 — P 3 C R ( 3 ) 
1 4 — T 2 A 
1 5 — P 5 R ! 
1 6 — P x P 
1 7 — T x D 
N e g r a s 
C ' a p a M n n r n . 
P 4 3 
C D 3 A 
A B C ( 1 ) 
A 4 T 
C R 2 R 
00 
P S D 
P x P 
C x C 
A 3 C 
C S C 
D 3 A 
A 6 T 
T R 1 R ( 4 ) 
P x P 
C x P ( 5 ) 
C x D 
H e a q u t l a p o s i c i ó n p a r a l o s a m a t e n r a q u e 
d e s e e n e s t u d i a r l a : 
mm i 
( 1 4 > E n c a s o d e J U j u i d a c i r t n q i i e d a n s o l o s 
l o s R e y e s y s i e l R n e g r o p u e d e g r a n a r t i e m -
p o s e l A l f i l b l a n c o e s t á , e n e l m i s m o c a s o . 
J u a n C O R Z O . 
Dispensario Nuestra Seüora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres careeen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
d r . m D E L F I N . 
A R M E N O N V I L L E 
G R A N P A R Q U E D E R E C R E O 
P r a d o y Animas 
Kuormes atracciones. 
Kl mejor balón-Teatro al aire libre. 
Espectáculos morales. 
Pronto su inauíruraoum. 
S U B T E S C O R R E C C I O N A L E S 
UN B A I L E Q U E T E R M I N A M A L 
» i i i í l i * i » " w 
m m m m i 
m m m j á 
wm&k 
i mm W/á A 
" T i WM 
( S ) 1 S — T x A 
1 9 — T x P 
2 0 — T x C 
2 1 — A S O 
2 2 — T x P ( 7 ) 
2 3 — A x T 
2 4 — A 4 R ( S ) 
2 5 — R 2 A 
2 7 — P 4 f l ) 
2 8 — P 4 A D 
2 9 — T 1 R 
3 0 — P 5 A 
3 1 — R 3 R 
3 2 — R 4 D 
3 3 — R 3 A 
3 4 — T I A R 
3 5 — T 2 A 
3 6 — A 5 C ( 1 1 ) 
3 7 — A 6 T D 
3 g — T x A - J . ( 1 2 ) 
3 9 — A x T 
4 0 — A 5 D ( 1 3 ) 
4 1 — R 4 A 
4 2 — P 5 C 
4 8 — P 6 C 
4 1 - P x P 




i — R 3 1 ) 
- P v 2 R 
- R I A 
C x A 
T x C 
T 2 R 
A 8 - R 
T x T 
A x P 
P 3 C 
P 4 A 
• A 4 1 ) 
I Í J . V 
113 A 
A 3 R ( 9 ) 
P 4 C 
P 4 T R 
T5í)i 
P 5 A 
A 6 T 
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p a b l a s ( 1 4 ) 
Y para celebrar su fiesta onomásti-
ca, decidieron dar un baile. 
L a señora conocía á das morenos que 
tocaban el bombo de oido. y no vacilu 
en proponerles. 
—Si ustedes quisieran darle al par-
che, yo les obsequiaría con un par de 
"grullos".. . 
Ellos, los músicos, lo pensaron. Y 
uno se conformó con los dos "bolos," y 
el otro tuvo á bien responder: 
—Señora: ¿ usted se crée que por 
dos áidecentes duros voy á tocar el 
bombo toda la noche? ¡Los fósforos? 
•Entonces la dueña de la casa se 
arregló con el más humilde: 
—Bueno, pues ya usted sabe: en 
cuanto obscurezca se deja usted caer 
por aquí con el aparato. 
—Descuide. 
—¡Y á darle muy "duro"! 
— Y dulce. No es por alabarme, pero 
yo le juro que no hay quien entienda 
las timbales como este cura. Manejo el 
bombo mejor que un periodista. 
—Pues nada; á las ocho lo esporo. 
— Y ve vendré á las oeho. 
La señora no debe quejarse. \m ca-
lones están llenos de distinguidas se-
ñoritas de color y de apreciables caba-
lleros de la raza sufrida. 
Hay "lager." pastas y flores para 
las damas, y tabacos de fuma para los 
caballeros, para la "éreme" de los ca-
balleros gue se disputa á "galleta" 
limpia la posesión de los cigarros. 
La festejada hace los honores de la 
casa. 
E l bombo suena. 
Pero cátense ustedes que acierta á 
pasar por delante de la casa el músi-
co inconforme, que no había querido 
aceptar los dos "guayacanes" que le 
ofrecía la señora. 
E l hombre vá con las de Caín. 
—"Parece mentira — piensa — que 
existan seres tan mezquinos que "des-
prestigien" así la clase. Ganas me dan 
de entrar en el baile y "abollarle la 
( l l C o n e s t o q u e d a p l a n t e a d a u n a v a -
r i a n t e d e l o s T r e s C a b a l l o s n o v e n t a j o s a p a -
r a ' a s n e g r a s ; a u n q u e , c o m o d i c e C a p a b l a n -
t o d a s l a s a p e r t u r a s s o n b u e n a s c u a n d o 
• « « a b e n l l e v a r A f é l i z t é r m i n o . 
U n a j u g a d a d é b i l q r . p o c a s i o n a l a 
• « • o r g a n i z a c i ó n d o l o s p e o n e s d e l a l a d e l 
f * y . C 5 D e r a p r e f e r i b l e . 
( » ) T a l v e z s e h a b r í a p o d i d o e n s a y a r a h o -
j;» g r a n d e s v e n t a j a R 1 T y s i C x P ; 1 4 — 
C5r>. C x D ; 1 5 — C x D - j - , P x C . I t i — A x C y a u n -
que l a s n e g r a s t i e n e n u n p e ó n d o m á s . c o m o 
ate se b a i l a d o b l a d o y o s d e d i f í r i l d e s d o -
' a m i c n t o e l r e s u l t a d o l ó g i c o s t r í a e l e m -
P^te , 
<<» E s t o o c a s i o n a s e n a s d i H c u l t a d e a á l a s 
a n c a s q u e s e l a s h a b r í a n p o d i d o e v i t a r , 
C " ? a n d o c a s i l l a c o n l a o t r a T o r r e . 
T>orf t 81 n 0 h u b i c > r a » m o v i d o l a T U 
" " " a r e l P R c o n l a D a ™ a v e n t a j o -
l e , * ' L a p , , s i c i ' ' " ' ^ n i l , > ' c o m p l i c a d a é i n -
- a n t e : H a y o t r a s v a r i a n t e s q u e e s t u d i a r . 
* « í ? l o : 1 8 - A x P - ; - R t A ; 1 9 - T x A ! . P T x T ; 
e tc • V X T ' :A A 5 T . C x P ; 2 2 — C 5 T > . T 4 T 
• l M f t . a n A 1 , s i , d e t e n i d o n o s l l e v a r í a d c f n a -
Ol*0o l e j o s . 
<Jeí'iLí:*Puablanca oplna l a p o s i c i ó n 
l u i d a . ^ f 0 0 e S s u P e r i o r V e s t a 11-
«1 n o « k nVa8 favore«- C o n r e t i r a r e l A l -
b r í a n „ t . 0 " a n d 0 l a ' ? r a n d i a g o n a l . - h a -
s u p e r i 0 H ? ' e m d 0 d e , n 0 d 0 ^ ^ n s i b l e s u 
( 8 ) p \ a d ' ^ c o n m é t o d o d e l t e x t o . 
n o h a y n „„„ T c o n v * n i e n t e P o r q u e 
P o r o u . a t a C a r 1 U ^ 0 31 A l f l l : P e r o 
P i l c a r Á x P n ' g r a s h u b i e s e n p o d i d o r e -
^ m o a t r a c i ó n : 
- * — P 3 C D 
2 5 — T l D 
caricatura" á ese músico ramplón y 
famélifo, para que no toque más en to-
da su "pijotera" vida." 
E l contratado golpea el bombo con 
más furia cada vez. Aquello parece 
una provocación. Todos le obsequian. 
E l desairado se muerde los puños. Pe-
ro aún 'hay más: Plorinda, su "nega 
conga." la incomparable Florinda está 
valsando con un "permanente," y ca' 
da vez que pasa junto al músico, le 
obsequia con una sonrisa y un guiño 
de ojos. 
"¡Eso ya es inaguantable!"—ex. 
clama el curioso. 
Y entra en el local decidido á co-
meter un desaguisado. 
« 
—Buenas noches—dice al entrar, 
dirigiéndose á su compañero. ¿Se toca 
inupho? * 
—Se hace lo que se puede. 
—Ya, ya lo veo. compadre. " ¡ E s us-
ted más malo que un mes sin con-
trato!" 
—¡Eso me lo dice usted aquí! 
—¡ Y en la calle I 
—¡ Qué vá! 
—Lo mismo. Y no se tire con gua-
perías porque le puedo partir la cara. 
—¡ Sale! 
—¿Cómo? ¿A usted no le han re-
ventado el parche nunca ? 
—¡ No! 
—¡Pues para que sepa lo que es 
eso! 
Dice y le larga tal puntapié al bom-
bo. que lo calla para siempre jamás. 
Las parejas, al apercibirse, dejan de 
moverso: la dueña de la casa grita; se 
fajan los músicos-, suena el zafarran-
cho de combate, y los distinguidos ca-
halleros aprovechan la ocasión para 
guardarse todo lo que encuirntran á 
mano.. . . 
Macías el Juez del Tercero, se en-
cargará de la solución de este delicioso 
liecho "tan sonado" y "bombístico." 
üN A L G U A C I L . 
"Habiéndome dado cuenta de la 
justicia de las reclamaciones y de-
seos formulados, he estimado que se-
ría, no solamente oportuno, sino in-
dispensable ,el revisar los reglamen-
tos hoy en vigor, que no responden 
á las necesidades y circunstancias pre-
sentes. 
"Las carreteras, cada vez más aban-
donadas desde la creación de las vías 
férreas, han vuelto á reconquistar una 
existencia activa: los automóviles y 
las bicicletas las han devuelto su an-
tiguo movimiento y vida. 
" A condiciones nuevas.precisa una 
nueva reglamentación." 
Así se expresa en Francia el Mi-
nistro do Obras Públicas, dirigiéndo-
se al señor Fallieres. 
¿Cuándo tendremos la fortuna de 
que nuestro Ministro de Fomento se 
dirija en forma análoga á S. M. el 
Roy ? 
Si el señor Sánchez Guerra se deci 
diese á emprender en España análo-
ga empresa, de la que estamos qui-
zá más necesitados (pie en la vecina 
República, merecería un aplauso. 
Y no dudamos que la primer felici-
tación que recibiría sería de nuestro 
joven Soberano, que por sus continuas 
excursiones en automóvil conoce me-
jor que nadie las deficiencias de las 
leyes sobre circulación por carrete 
ras y lo incumplidas que son, pites 
más de una vez habrá tropezado con 
largas reatas abandonadas y carros 
marchando sin luz alguna indicadora 
entre las sombras de la noche, á mer-
ced del instinto de sus muías, mien 
tras su conductor descansa en brazos 
de Morfeo. 
Luis Zozaya. 
("Heraldo de Madrid.") 
A g o s t o . 
Julio. 
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6 — C a t a l i n a . B a n e l o n a y e s c a l a s . 
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2 0 — P u e r t o R i c o . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
2 0 — G u a t e m a l a , H a v r e y e s c a l a s 
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2 2 — F r a n k e n w a l d . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
2 2 — T e x a s . N e w O r l e a n s . 
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L a circulación por las carreteras, 
sometidas á leyes anticuadas, ha cam-
biado radicalmente de modo de ser 
desde hace unos años, desde que el 
automovilismo ha sido consagrado co-
mo medio de locomoción, no sólo de 
recreo, sino utilitario. 
Lhs carretas, carros y paleras han 
visto llegar nuevos vehíeulos que les 
arrebatan el abusivo uso que de ca-
minos y carreteras hacían. 
Los legisladores, desde la aparición 
del automovilismo, se dedicaron á po-
ner trabas á su circulación por las 
carreteras, sin que, ni por casualidad, 
pensasen^en hacer cumplir las anti-
guas leyes y disposiciones á los ca-
rros y demás vehículos de tracción 
animal, que campaban por sus res-
petos como dueños absolutos de los 
caminos, 
Francia ha sido la primera nación 
que ha comprendido era llegada la 
hora de moditicar y poner de acuer-
do, modernizándolas, todas las dispo-
siciones que rigen la circulación, y 
con tal fin. á raíz de terminar el Con-
greso internacional de la carretera, 
celebrado en París el pasado año 1908, 
el Ministro de Obras Públicas, señor 
Barthou. decidió nombrar una Comi-
sión que se ocupase de elaborar un Co 
di^o de la carretera. 
Si dicha Comisión se hubiera nom-
brado en España, la habrían consti-
tuido una serie inacabable de buró-
cratas; pero como el Ministro francés 
es hombre conocedor del automovilis-
mo, no sólo ha nombrado ingenieros 
y empleados para formarla, sino que, 
como se verá, ha dado entrada en 
ella á deportistas y publicistas. 
Forman la citada Comisión del Có-
digo de la carretera: 
Señor Lethier. inspector general de 
puentes y caminos, como presidente. 
Señor Maringer, director de Admi-
nistratdón departamental y comercial. 
Sénior Lalleniand, director de Ad-
minislración general. 
Señor íienneqnín, subdirector del 
Ministerio del Interior. 
Señor Michaux. inspector jefe del 
departamento de Seine-ot-Oise. 
.Señor Chargüeraud, director de ca-
rreteras, navegación y minas en ei 
Ministerio de Obras Públicas. 
Señores Julién y Doerr, inspectores 
generales de puentes y caminos. 
Señor Bouchardon, jefe de negocia-
do del Ministerio de Justicia.. 
Señor Tirman, jefe sumarias, y el 
señor Helbronner, auditor de prime-
ra clase en el Consejo de Estado. 
Señores Max Vicent y Chaix por el 
Automóvil Club de Francia. 
Señor Humbert. senador, como pre 
sidente de la Unión Velocipédica Fran-
cesa. 
Señor Desprez. del Consejo de Ad-
ministración de ' ' L a France Hippi-
quo." 
Señor Ceorges Pradc. redactor jefe 
de "Les Sports." 
Señor Baudry de Saunier, director 
de la revista automovilista '"Omnia." 
Señor Desgrange. redactor jefe de 
" L ' Auto." 
Y señor Mathieu. ingeniero, como 
secretario. 
Total, de diecinueve miembros que 
la constituyen, cinco son ingenieros: 
cuatro, burócratas del Ministerio del 
Interior; tres, jurisconsultos, y "sie-
te." representantes de Sociedades y 
Prensa deportiva. 
E l objeto de los trabajos de la Co-
misión del Código de la carretera ha 
¡ sido indicado por el Ministro señor 
i Barthou.-en su "rapport" al presi-
dente de la República francesa, en los 
siguientes términos: 
"Los nuevos modos de locomoción 
en uso constante por las carreteras 
I en estos últimos años y los perfeccio-
namientos realizados continuamente 
j en los medios de transporte, que han 
, desarrollado en nuevas condiciones 
| de velocidad, peso é intensidad la cir-
culación por las vías públicas, han he-
cho comprender que los reglamentos 
relativos á la policía del tránsito no 
son los más apropiados á las necesi-
dades y situación actuales. 
" L a opinión pública y la Prensa 
se han ocupado de esta cuestión, y 
repetidas veces me han sido dirigidas 
peticiones de unificar y aclarar la re-
glamentación antigua y crear un ver-
dadero Código de la carretera. 
Que hacen exactamente esos "lads"" 
cuyas reivindicaciones preocupan ú 
los centros deportivos. 
E l " lad" no es como muchos creen 
un simple mozo de cuadra; en gene-
ral es un hombre joven de quince á 
diez y seis años de edad que tiene el 
encargo ó la misión de ciudar al caldi-
llo de catreras, pasearlo y en los ejer-
cicios montarlo. 
E l " lad" es algunas veces "joc-
key;" pero no es necesariamente un 
aprendiz de "jockey." 
A veces sucede que un "lad." al 
montar un caballo en ejercicio, resul-
ta con disposiciones para el oficio lu 
crativo de "jockey." ó que su entre-
nador, se las descubre y lo decide á 
trabajar. . . 
Entonces pueden venir el éxito y 
las aclamaciones los días de gran vic-
toria. 
Se dice en Francia que los "lads" 
se quejaban del régimen de sus comi-
das y agregaban que los entrenadores 
les obligaban á enflaquecer. 
Nada de eso es exacto, declara L u -
cien Robert; el "jockey." él mismo 
sigue un régimen con el fin de no en-
gordar, y para poder "montar al pe-
so;" pero nunca porque el entrenador 
le obligue. Lo hace el "jockey" por 
su propio interés. 
" E n cuanto á los "lads" son admi-
rablemente alimentados." Parece que 
están expuestos á ser despedidos brus-
camente de las cuadras, es verdad; 
pero los entrenadores sostienen que 
no puede ser de otra manera. 
E l hombre despedido podría en un 
acceso de cólera vengarse en el caba-
llo ; y cuando se trata de caballos de 
carreras el "sabotage" sería suma-
mente costoso. 
Los caballos peores cuestan algunos 
miles de francos. 
Los caballos de "clase" realizan ga-
nancias fantásticas. 
En su consecuencia es necesario é 
indispensable que el " lad" despedido 
no entre más en la cuadra que le ha 
sido obligado dejar. 
m a n ü e l L . D E L I N A R E S . 
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i i ñ i f f i n l 
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C u a r t o d e l A r t í c u l o 11 d e l o s E s t a t u t o s , t i e -
n e n d e r e c h o á c o n c u r r i r á d i c h o a c t o y 
t e n d r á n v o z y v o t o , l o s s o c i o s i n s c r i p t o s c o n 
t r e s m e s e s d e a n t e l a c i ó n . 
L a e n t r a d a s e r á p o r l a c a l l e d e l P r a d o 
y a n t e s d e e n t r g r e n J u n t a p r e s e n t a r á n e l 
r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a f e c h a , 
d o n d e s e t o m a r á n o t a d e l a s o c i a d o y s e l e 
e n t r e g a r á u n a p a p e l e t a p a r a l a e n t r a d a e n 
J u n t a y v o t a c i ó n . 
S e r e c o m i e n d a á l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
c o n c u r r a n c o n a n t i c i p a c i ó n á l a h o r a d e s i g -
n a d a , á fin d e n o d e m o r a r e l c o m i e n z o d e l a 
S e s i ó n . • 
S e g ú n e s t á a c o r d a d o d e s d e l a n o c h e d e l 
v i e r n e s p o d r á n l o s s e ñ o r e s s o c i o s q u e l o 
d e s e e n r e c o g e r e n e s t a S e c r e t a r í a u n e j e m -
p l a r d e l a M e m o r i a d e q u e s e h a d e d a r 
c u e n t a e n e s t a S e . s l ó n . 
L o q u e d e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , s e 
h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s S e ñ o r e s S o c i o s . 
H a b a n a , J u l i o 19 d e 1 9 0 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
M n r i n n o P a n l n s r u n . 
9 4 S 0 6 t - 1 9 - l d - 2 5 
Socieclart Anónima Unión ele Vende-
dores de Tabacos y Cigarros de la 
Habana. 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , c i t o á 15S 
S e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a q u e s e s i r v a n c o n -
c u t r i r l a J u n t a G e n e r a l o r d ' u a r i a q u e s e 
e f e c t . m r á e n e l d o m i c i l i o s o c i a l . C a m p a n a -
r i o I'IX. á l a s 7 y m e d i a d e - a n o - ' n o d e l l u -
n e s 26 d e l a c t u a l p a r a t r a t a r d o l o s p a r t í • 
c u l a r e s q u e c o m p r e n d e e l a t í c u l o 36 d e l r e -
g l a m e n t o . 
H a b a n a 21 d e J u l i o d e 1 9 0 9 . 
E l S e c r e t a r l o 
C . 2 C 9 2 
/ t a t o H l o Q u e w n d n . 
3 t - 2 1 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la isla de Cuba 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e y d e c o n f o r m i -
d a d c o n lo q u e p r e v i e n e e l R e g l a m e n t o d e 
l a C o r p o r a c i ó n , s e c i t a p o r e s t e m e d i o á l o s 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r -
d i n a r i a q u e s e h a d e c e l e b r a r e l s á b a d o 24, 
á l a s o c h o d e l a n o c h e , e n l o s s a l o n e s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , s u p l i c a n d o l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , J u l i o 2 2 d e 1 9 0 9 . 
J o s é C . l i e l t r o n a . 
C . 2 3 9 9 
S e c r e t a r i o . 
l t - 2 2 - 2 d - 2 3 
SOCIEDAD DE AHORROS 
O B R E R O S D E H . U P M A N N 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 23 d e nuf t i f -
t r o R e g l a m e n t o s e c i t a á l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
s e c e l e b r a r á e l v i e r n e s 23 d e l p r e s e n t e á l a s 
T p . m . e n e l l o c a l q u e o c u p a e s t a S e c r e t a -
r í a , I n f a n t a 83 a l t o s . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l o s a s u n t o s d e q u e s e 
v a á t r a t a r s e r u e g a á l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s , l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a 20 d e J u l i o d e 7 9 0 9 . 
E l S e c r e t a r i o . 
J . G n r e l H . 
3 t - 2 1 - l m - 2 2 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
J E F A T U R A D E L M A T E R I A L 
L a s p e s o n a s q u e d e s e e n h a c e r p r o p o s i c i o -
n e s p a r a e l s u m i n i s t r o d e m a l o j a p a r a e l 
g a n a d o d e l C u e r p o , p u e d e n p a s a r p o r l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l , C o r r a l e s y Z u l u e t a , e n d í a 
h á b i l , d e 12 á 2 p . m . d o n d e e l G u a r d a A l m a -
c é n l e s d a r á l o s i n f o r m e s n e c e s a r i o s . 
H a b a n a , J u l i o 2 2 d e 1 9 0 9 . 
C . 2 3 9 8 3 - 2 2 
E L S E ^ O R 
B A S E - B A L L 
" S A R A T O G A " Y " U L T I M A T U M " 
Esta tarde jugarán las novenas 
"Saratoga" (azul) y "Ult imátum" 
(roja) en los terrenos de Alcmenda-
res. 
Los nove les—Jfuturos generales — 
han estado practicando toda la se-
mana para presentar un juego digno 
de sus ywdres (" Almendares" y " H a -
bana." 
Hoy á las tres estarán los históri-
cos terrenos de Cárlos Til como en 
las grandes solemnidades. 
Veremos si los rojos siguen agarra-
dos al rabo. 
MENDOZA 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A J I B I O 
Habana, Julio 22 de 1909 
A l a s 11 d e l a m a ñ a n a . 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (ea oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 10t% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Laises..... á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plaí-a española 1.13 á 1.13X 
V a ü o r a s a2 i r a v a i u 
I n o c e n c i o C o r r a l y C o r r a l 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendic ión Papal 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , viernes 23, 
á las ocho // media de la misma, los que suscriben, su 
¡tija é hijo politieo raerían á las personas de su amis-
tad encomiendan su a U n a á JJios y acompañen el cadá' 
ver desde la casrf mortuoria, calle de Bernaxa núm. 58, 
hasta la necrópolis de Colón, favor por el t/ue vivirán 
eternamente aff radecidos. 
Iiabana, Julio 22 de 1!)09. 
Carina del Corral. 
Doctor Emil io Mathea. 
No se reparten esquelas. 
963'. 1 - 2 2 
íl 
J u l i o . 
2 6 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
2 6 — M o n t e r e y , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
•• •- í - í i B i o g ^ jfo.rte. 
2 9 — C h a l m c t t e . N e w O r l e a n s . 
2 C — t a y o U a n A ^ n t í l o , , 1 
P R I M E R A N I V E R S A R I O l 
E L SEÑOR 
F A L L E C I O E L 2 4 D E J U L I O D E 1 9 0 8 
J t r C > X » - I r * . 
E l s á b a d o , * ¿ 4 d e l a c t u a l , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e -
b r e s e n l a i g l e s i a d e l S a n t o A n g e l , á l a s o c h o y i n e d i a 
d e l a m a ñ a n a , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l fi-
n a d o . 
S u s s o b r i n o s , p a r i e n t e s y a m i g o s r u e g a n 
á s u s a m i s t a d e s q u e l o e n c o m i e n d e n á D i o s 
y s e s i r v a n a s i s t i r a l p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a 3 3 d e J u l i o d e 1 9 0 9 . 
2 t - 2 2 
DIARIO D E L A MARINA—Edición <io la tardr.—Julio 22 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Todo cuanto pueda decirse accr -a 
del gran éxito social del miércoles de 
moda del Xacional anoche, resulta pá* 
lido ante la hermosa realidad. 
La segunda tanda sobre todo, revis-
tió carácter brillante. Palcos y lunetas 
n¡ su completa {oíalidad estaban ocu* 
paJos por familias distinguidas de la 
mejor sociedad habanera. 
Entre las damas allí presentes, re-
cuerdo un grupo distinguidísiiuo. 
Señoras: Rosa Echarte do Cár lonas. 
.María Teresa Demestre de Armente-
ros. .Wonsióu Valcárecl de Bueno, 
M&rgarita Se al! do Mesa. Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Ro-
sario Fernández de Morales. "Jeai r 
ne" Cristófaui de Arregui. María isa-
bel Bay de Rosainz. María Parajón do 
Fernández. Cálida del Monte do Del-
monte. Juanita Orbea de Cátala. Hor-
tensia Márquez de Arroyo. María Ju-» 
lia Faez de Plá. " L i l l i e " Sánchez de 
la Torre. Herminia Varona de Cabe-
zas, Esperanza Cantero de Ovies. 
Y dos jóvenes damas tan sugestivas 
y elegantes como Elvira de Armas de 
Fritot y Emelina Vivó viuda de Me" 
uóndez. 
Señori tas: " M a r g o t " de Cárdenas. 
Ofelia Crusellas, Hortensia Hierro, 
Gloria Erdmann. Elena de Cárdenas. 
Georgina Arozarena. Clandina Mimó. 
Raquel Caíala. Matilde Hiauco, Serafi-
na Valdivia,. " C a r i " .Mora. Lcfita y 
María Luisa Martínez Viñalet. "Ch i -
oibita" Iglesias, Conchita Bosque, Con-
suelo y Evelia Costales, Josefa Her-
nández Guzmán, Julita i^reda, Isabe-
lita y Angelita Chahau. Dulce f iar ía 
Márquez. María Cristina López Gobel. 
Ada del Monte. Gloria Canales. Ame" 
lia Crusella^. María Julia Fernández. 
Una figurita tan linda y hechicera 
como "Blanqu i tk" Fernández de Cas-
tro. 
Y una blonda y adorable señorita 
perteneciente á la buena sociedad een-
foguense: " X e n a " Calves, que se en-
cuentra disfrutando de corta tempora-
da entre nosotros. 
La tradición de los miércoles blancos 
del Teatro Xacional se sostiene inva-
riablemente. 
* * 
Una boda distinguida está señalada 
para esta noche. 
Se celebrará ésta, en el templo de la 
Merced, á las nueve. 
Contrayentes serán : la gentilísima y 
encantadora señorita " X a n d i t a " San-
guily. y el distinguido caballero médi-
co notabilísimo doctor Rafael Xoguei-
fas, subdirector de! Hospital Xúm. 1. 
La alta soeiedad habanera se ha da-




Por el Ferrocarril Central llegaron 
ayer á esta eiudad. donde pasarán una 
corta temporada, la señora Adela Pa-
rra de Echevarría, acompañada de su 
culta y amable hija Carolina, 
La señora Parra, es esposa del rico 
hacendado de Babineyes, término de 
Bayamo (Oriente), señor Félix Eche" 
varría. y familiar de nuestro querido 
amigo don José Arias, oficial mayor 
del Consejo de Secretarios del señor 
Presidente de la República. 
Saludamos respetuosamente á tan 
estimables viajeras, deseándoles grata 
permanencia en esta capital. 
A l citar ayer los nombres de las per-
sonas que acudieron á despedir á nues-
tro Director, omití involuntariamente, 
como temía, los de amigos muy queri-
dos en esta casa. 
Son estos: 
El señor Conde de Sagunto. el Pre-
sidente del Centro Asturiano don Ma" 
ximino Fernández Sanfelíz y el Secre-
tario General del mismo clon Amalio 
Machín, don Secundino Baños, don 
Severinp Galán, don José Vidal, el Prc-
sidentc do la Unión do Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros don Rafael García 
Marqués y el Cónsul de España cu Ba-
tabanó, don Manuel Torre, y don Alí-
fero Prieto. 
Mil perdones á todos por tal omi-
sión, que lamento sinceramente. 
Pepe-Giralt. el amable y caballeroso 
amigo, me comunica hallarse de nuevo 
á la venta en su gran casa editora de 
Mftsiea, sita en O'Roilly 61. el vals 
" A m é r i c a . " compuesto por el popular 
pianista señor Rogelio Barba, 
Y gustoso accedo á la petición que 
me hace de que lo dé á conocer á mis 
amables lectoras. 
El pundonoroso oapií-án ayudante 
de] señor Presidente de la República, 
pnis Solano, experimenta la mayor de 
las dichas. 
Su joven esposa, la señora Angelina 
Garefa. ha dado á luz una hermosa ni-
ña, que ha venido á inundar de alegría 
su ya muy feliz hogar. 
Reciban mi felicitación más cunr 
plida. 
La muy distinguida dama América 
Arias de Gómez, esposa del Honorable 
Sr. Presidente de la República, ha 
iniciado el proyecto de renacer en esta 
capital la Academia de Tipografía y 
Encuademación para señoritas que 
fundó y dirigió la inspirada poetisa 
cubana señora Domitila García viuda 
de Coronado, y que tuvo que cerrarse, 
por haber retirado el general Wood la 
cantidad con que el gobierno ayudaba 
á su sostenimiento. 
Para contribuir á instalar la Acade-
mia se ha iniciado una suscripción (pie 
ha encabezado la señora del Presidente 
con cien pesos moneda americana, y pa-
ra la que ha sido comisionado el dis-
tinguido caballero Juan Antonio Ra-
mírez, personalidad bien querida y res-
petada en nuestros altos círculos mer-
cantiles. 
El citado amigo es el autorizado por 
la esposa del señor Presidente nara 
engrosar la suscripción, que ya lleva 
bastante adelantada, debido á la ama-
ble acogida que ha encontrado de 
cuantas personas ha solicitado su con-
curso. 
En la casa de Gelats vá depositando 
lo recaudado el señor Ramírez, á 
quien se le puede enviar la cantidad 
con que las personas caritativas deseen 
contribuir ó directamente á la citada 
casa de Banca. 
El señor Modesto Morales Díaz, mi 
distinguido amigo y compañero, ha si-
do comisionado para entender en lo re-
lativo á la instalación del taller, tan 
pronto se obtenga la cantidad necesa-
ria. 
Demás está decir que de la Direc-
ción de la Academia se encargará nue" 
vamente la señora viuda de Coronado, 
que reúne como nadie condiciones pa-
ra ese puesto. 
Un horizonte hermoso se abre para 
las señoritas pobres, que podrán ad-
quir i r en esa Academia conocimientos 
para hacer frente á las penosas necesi-
dades de la vida, con su laboriosidad. 
En el Xacional debutará esta noche 
Mad. Caché d ' Pompadour, que la pre-
sentará al público, el genial caricato 
"Pe t ro l in i . " tan mimado por el públi-
co habanero. 
Es un número delicioso que encon-
t ra rá gran acogida en el público que 
concurre asiduamente al Xacional. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Casacas de Irlanda 
acabadas de recibir en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo y Compostela. 
Telef ono 949 . 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A G i O M A L 
X o c h e de m o d a 
Todas las noches se ve concurridísi-
mo el gran teatro; pero los miércoles, 
especialmente, no queda una sola loca-
lidad disponible. 
Anoche obtuvieron merecidos aplau-
sos Job/ Violetia y su notable danseur 
Arnaud, el asombroso Gyp y los gra-
ciosísimos Petrolini. Pastos últimos, al 
finalizar su trabajo en la primera tan-
da, recibieron valiosos regalos: para la 
bella y dulce Inés, un ramo de flores 
y un hermoso estuche chino con mag-
nífica perfumería do Iloubigant; y él 
una preciosa cartera de piel de Rusia 
con cantoneras de oro y su firma gra-
bada en mi ángulo. Tan ricos presen-
tes les fueron hechos á los celebrados 
artistas por el Director del popular se-
manario La Política Cómica. 
Felicitamos á los Petrolini por sus 
É&itds siempre cr^-ientes. 
A R M E f t l O N V I L L E 
I n a u g u r a c i ó n 
Esta noche se abrirá al público en 
el gran salón sitado en Prado y Ani -
mas un nuevo centro de diversiones, 
un Palatino chiquito que ha de tener 
gran éxito. 
Entre las espectáculos que forman el 
nuevo Parque, figuran cartouss* l au-
tomático, estrella giratoria, la ola. pa-
lacio musulmán, templo chino, pidacio 
turco, japonés y de mármol, templo de 
la música y, sobre todo, un precioso 
teatro de gran capacidad, propio del 
cao á que se le destina, ó sea de cine y 
variedades: los primeros números que 
so presentarán son: la Dama del anli-
faz rojo con sus seis ninfas, espectácu-
lo atrayentc y bonito, y los cuatro 
P.altus, hercúleos artistas, campeones 
de Alemania. 
Como empresarios de' Armenouvillc 
figuran das jóvenes cultos, simpáticos,. 
inteligentes y bien relacionados en es-
ta sociedad: el doctor Eugenio Cante-
ro y Femando .Mesa. Estas cualida-
des que poseen son garantía de acier-
to en su empresa. Xunca les faltarán 
iniciativas y Armrnonvillc será el 
puntó de reunión de selecto y nume-
roso público. 
E l Parque y sus distintos espectácu-
los resplandecen de luz, lo cual ts su-
ficiente para atraer espectadores. Añá-
dase á esto que el fresco que allí se 
siente es delicioso y la entrada muy 
barata y habrá que convenir on que 
todo hace augurar un sucecs extraor-
dinario. 
Hasta la noche, pues. 
GRONIGi BB POLICIA 
LA.M K X T A B L E A C C I D E X T E 
Anoche, en los momentos que el co-
nocido propietario de Cárdenas, don 
Francisco Enriquez Bello, y acciden-
talmente en esta ciudad, fué á pasar de 
la glorieta del Malecón al Hotel Mira-
mar, fué arrollado y lesionado por un 
automóvil que á toda velocidad pasó 
por aquel lugar. 
E l chauffeur de dicho automóvil 
fué detenido y puesto á disposición del 
señor Juez de Guardia, quien más tar-
de, después de tomarle declaración, lo 
remitió al Vivac, para sor presentado 
hoy ante el señor Juez de .Instrucción 
dé la Primera Sección. 
Recogido el señor Enriquez. fué lle-
vado al Centro de Socorro del Primer 
Distrito, donde el doctor Sansorcs, 
después que lo reconoció y asistió, cer-
tificó que presentaba la fractura de 
varias costillas, varias heridas contu-
sas en la región occipito-frontal. con-
tusiones y escoriaciones en las regio-
nes escapular derecha, é izquierda, pre-
sentando, además, fenómenos de shock 
traumático. 
Enriquez, fué trasladado al Sanato-
rio de " L a Pur ís ima Concepción," 
siendo su estado sumamente grave» 
MEXOR LESIONADO 
El carretón que conducía Francisco 
IVlayo Díaz, arrolló ayer tarde, en la 
calle de Bernaza, al menor de la raza 
negra, Marcos Pérez, de siete años, ve-
cino de Teniente Rey número 85, cau-
sándole lesiones leves en la pierna iz-
quierda, con necesidad de asistencia 
rnédiea. 
Manifestó Pelayo, que viniendo de 
Bernaza para la Plaza del Cristo, sin-
tió gritar, y al parar el carretón vio 
ai menor lesionado, el que transitaba 
por aquel lugar con una carretilla de 
mano. 
Por aparecer el hecho casual, el ca-
rretonero quedó en libertad, dándose 
cuenta del caso por la policía, al Juez 
Correccional de la Primera Sección. 
UNA DENUNCIA 
La policía dió cuenta anoche con la 
denuncia formulada por don Nicolás 
Anzola, vecino de la Avenida de la In-
dependencia número 247, referente á 
que diabicudo hecho un viaje en com-
pañía de los señores Luis Rey Alenda-
re. Manuel Leoncio y Parras y Luis 
de Flores, el sobrecargo del vapor don-
d? tomaron pasaje, por equivocación 
puso el equipaje suyo, á nombre de 
Flores, quien se niega ahora á entre-
gárselo, pretextando que un cinemató-
grafo que figura en el mismo no es d * 
su propiedad, sino de otro de sus com-
p.-iñeros de excursión. 
E l denunciante estima el valor de 
los objetos que no le quiere entregar 
De Flores, en la cantidad de 2,900 pe-
sos. 
Después de radicada esta denuncia 
en el Juzgado de Guardia, se dió tras-
lado al Juez competente, para lo que 
corresponda. 
ARROLLADO POR UX COCHE 
En la calle de Picota esquina á 
Conde, el menor mestizo Carlos Ma-
nuel Díaz, vecino de Paula 83, fué 
arrollado por el coche de plaza que 
conducía Jesús Barroso Arango. 
E l menor Díaz tiene lesiones graves 
en distintas partes del cuerpo; pero 
como el hecho aparece casual, el co-
chero Barroso, que había sido deteni-
do, fué puesto en libertad por el so-
ñor Juez de Guardia. 
INTOXICADO 
El blanco Emilio Herrera Valdés, 
vecino de Jesús del Monte número 83, 
fué asistido en el centro de socorro 
del tercer distrito, de una intoxicación 
menos grave, originada por haber to-
mado helado de piña mezclado con me-
lón que compró en o1 puesto de frutas 
sito en desús del Monte número 508, 
propiedad del asiático conocido por 
Santiago. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
d" este suceso. 
AOÜSAOION CON'iTJA 
DOS SICALIPTICAS 
Las artistas del teatro "Alham-
b ra" Pilar Méndez Patti y Josefa 
Puhill y Solé, fueron presentadas 
anocKe en la tercera Estación de Po-
licía, acusadas por el inspector de 
Espectáculos don Marcos Pujol, de 
desobediencia á las órdenes de la A l -
caldía Municipal, y ofensas á la mo-
ral, en la función celebrada en dicho 
teatro. 
Las citadas artistas, como igual-
mente el empresario del teatro, que-
daron citadas de comparendo en el 
día de hoy ante el señor Juez Correc-
cional de la Segunda Sección. 
. E N L A IGLESIA 
Mientras la profesora de piano 
doña Carmen Laas, vecina de Oficios 
58, se encontraba arrodillada frente 
á nn confesonario de la iglesia de 
San Francisco, le hurtaron una car-
tera en la que guarda'ba un bolsillo 
de plata, un peso americano, unas 
gafas, un rosario, y otros objetos de 
escaso valor. 
El autor del hecho aparece ser nn 
pardo menor de edad, que no pudo 
ser habido. 
POR TRES JAZMJXES 
El guarda parque número 6. de 
servicio en el paseo de Colón, detuvo 
anoche al blanco Manuel Guerreiro 
Gómez, vecino de Suárez 130, por ha-
berlo sorprendido cortando tres jaz-
mines de uno de los jardines de di-
cho paseo. 
Guerreiro ingresó en el Vivac, acu-
sado del delito de hurto, 
FRACTURA GRAVE 
A l tropezar con un perro frente á 
su domicilio, tuvo la desgracia de 
caerse, el menor blanco Andrés de la 
Rosa, de cinco años de edad, domici-
liado en Tenerife número 1, causán-
dose la fractura del brazo derecho. 
BUSCA QUIEN TE DIO 
E l negro José León Carrillo, veci-
no de Príncipe número 10. se presen-
tó anoche en la séptima Estación, ex-
hibiendo un certificado médico por 
el que consta haber sido asistido de 
una contusión menos grave en la re-
gión dorsal derecha. 
'Manifiesta el lesionado que el da-
ño que sufre se lo causó dándole de 
golpes, un individuo desconocido, en 
los momentos de est^r durmiendo 
dentro de un bote en la caleta de San 
Lázaro, E l agresor huyó. 
Policía del Puerto 
N U E V A R E M E S A D E C O R S E T S 
P o r exceso de d e m a n d a h a y s i e m p r e a l g u n a s e ñ o r a e s p e r a n d o n u e s t r o s 
a f a m a d o s é i n c o m p a r a b l e s C O R S E T S franceses, i n s u s t i t u i b l e s p o r los de n i n -
g u n a o t r a p r o c e d e n c i a . 
H o y t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o de t a l l a s e n los m o d e l o s P l a s t i q u e . L i -
b e l l u l e , I m p e r i o , M a r g u e r t t , L e N e o s K a v m o n d , V a l e n t i n e y r a r i b i a n a - P r i n -
t e m p s . — C o m p r e h o y s u C O K S E T ; n o lo de je p a r a m a ñ a n a . 
L E P R I N T E M P S 
Obispo , esq. a C o m p o s t e l a - T E J I D O S , SEDERIA, CONFECCIONES Y PERFUMERIA,—Teléfono 9 4 9 
C. 2213 
Esta mañana á las diez y media á 
causa de una ráfaga de viento zozo-
bró en bahía frente á la boya ' 'San 
Telmo." el bote "Domingui to ." folio 
número 2127, tripulado por los f i l i p i -
nos Donato Legaspi é Hilario Veláz-
quez. 
En el acto salieron á prestarle au-
xil io en la lancha. "Pab l i to , " de la ca-
sa de la viuda de Gámiz. el capitán 
de la policía del Puerto señor César 
Üreña acompañado del vigilante 
Martínez. 
'También acudió al lugar de la oeu-
rreneia la lancha ' 'Habanera." 
Dichos lripulai3te.s fueron trasbor-
dados encesta última lancha á la Es-
tación de la policía, donde manil"est-i-
ron que ellos se dedican á la pesca de 
la a.guja, y al dirigirse fuera del 
Puerto, zozobró la embarcación á 
causa de una ráfaga de viento. r 
En la estación de la policía del 
Puerto se presentó don Ramón Nico-
lás Angola Arares, vecino de AvenLia 
de la Inílependcncia 247, manifestan-
do que eJ día dos de Febrero del año 
actual llegó á este puerto en el vapor 
" M é x i c o , " y que en el billete de pa-
saje venían anotados tres individuos 
más nombrados Luís Pérez Merdauo, 
que en la aetualidad se encuentra en 
Mérida; Manuel Leoncio Poras, que 
está en Venezuela y Luís de" Flor as, 
vecino accidental del hotel Luz, y que 
el sobrecargo del vapor al tomar nota 
de los equipajes los puso todos á nom-
bre de De Plores, y que por esa causa 
en la casilla de .pasajeros no le han 
querido hacer entrega del referido 
equipaje. 
El denunciante dice que se entre-
vistó eon De Flores, haciéndole pre-
sente el error del Sobrecargo, y que 
aquel le contestó que él no podía ha-
cenle entrega del equipaje, por creer 
que un cinematógrafo que viene en-
tre el mismo pertenece á Porras. 
Angola supone que De Plores pre-
tende embarcarse para el extranjero 
llevándose su equipaje. 
" P ü E Í C A C M E S 
Revista Comercial y de 
Intereses Económicos 
liemos recibido el último númoro 
de la "RevistH Municipal y de Inte-
res.'s Económicos." correspondiente 
al día lñ del corriente mes de Julio. 
De más está el decir que la "Re-
vis ta" viene nutrida de interesantísi 
mos trabajos, entre los cuales se en-
ru^titra uno sobre " B a ñ o s públ icos ." 
que lo recomendamos á nuestros lec-
tores por los beneficios que puede pro-
porcionar. 
Es muy interesante una descripción 
de Fuenterrabia. una de las principa-
les poblaciones españolas de antigua 
y noble historia. También merece es-
pecial mención la sección do Consul-
toría de los .Municipios, la de los cro-
nistas locales que viene dedicada en 
este número al señor Manuel Dioni-
sio González, autor de la "Memoria 
histórica de la Vil la de Santa Clara y 
su J u r i s d i c c i ó n " y la Sección de Bi -
bliografía, 
Feliritamos cordialmente á la "Re 
vista Mun ic ipa l " por sus continuados 
triunfos. 
iKerihidns en la "L ib re r í a \ uevn . ' ' 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
teatro Mart í . 
Medios y Condiciones que permiten 
llegar al éxito de la fortuna, por Ron-
déa. 
L a últ ima Aldin i . por Sand. 
Curso de Ajedrez, por Lasker. 
Literatura Crítica, por Aramburo. 
Lo Prohibido, por Galdós. 
El Dr. Centeno, por idem. 
El Amigo Manso, por idem. 
Miau, por idem. 
La La Familia de León Rosch, por 
idem. 
E l Audaz, por idem. 
I N T E R E S A N T E 
Se están acabando las piezas de 
crea, puro hilo con 30 varas, á $2-/2 
Polvos Java á 23 cts. 
Agna Colonia G-uerlain 1|8, ¡á 70 
centavos! 
Piezas de finísimo Nansú con 44 
varas de ancho, á 3 pesos pieza. 
Esencia Pompeya á 8 reales en 
L A F I L O S O F I A 
G A C E T I L L A 
E l Orfeón Euskaro.— 
Para festejar dignamente los gran-
diosos éxitos alcanzados por el Orfeón 
del Centro Euskaro. sobre todo en la 
misa que. con motivo de la festividad 
de la Virgen del Carmen obtuvo en 
la iglesia de San Felipe, el señor Pre-
sidente de tan notable colectividad, se-
ñor don Francisco Basterrechea, obse-
(,uiará con un suculento almuerzo el 
domingo L'ó del corriente á los miem-
bros del citado Orfeón, que tan alto re-
nombre ha logrado alcanzar en ol cor-
to tiempo que lleva de constituido. 
Bien por el entusiasta vascongado 
que con tanto celo preside esa colecti-
vidad y prometemos al señor Basterre-
ehea no faltar á tan grata fiesta para 
la cual hemos sido atentamente invita-
dos extraoficial mente. 
Nacional.— 
E l inagotable Petrolini que siempre 
está de guasa prepara esta noche una 
sorpresa. 
Ettore Petrolini t i tula su última 
creación Mad Guéké D'Pompadour. y 
la presenta al final de la segunda tan-
da. 
La primera sección estará á cargo 
de la genial y aplaudidisima estrella 
coreográfica Joly Violetta que acom-
pañada de su danseur. el señor Ar-
naud. repetirá los bailables estrenados 
anoche. 
Gyp con sus maravillosas imitacio-
nes cerrará el programa de la noche, 
en el cual ha echado el resto el opu-
lento Saladrigas. 
Payret.— 
Función de moda. 
Su sala será el punto de cita de 
nuestro mundo elegante. 
El programa es como sigue: 
La Segunda República Reformada y 
Pennino en Triseurnia, dos oinutas 
muy chistosas, serán llevadas á escena 
por el cuarteto cubano do Raúl. 
La Bella Aida y Pía Bolena. baila-
rán al f inal de la segunda y tercera 
tanda. Ambas hermosas artistas cons-
lituyen actualmente el atractivo más 
ivá rte del teatro rojo. 
Mañana, viernes se estrena un en-
tremés escrito por Martín Bizarro que 
se titula Fuera del Mundo. 
Según nos dice nuestro ffmipo Frank 
Costa, uno de los empresarios d'1 este 
coliseo, so prepara un gran regalo pa-
ra una próxima malinée. 
Actualidades.— 
En las cuatro tandas que ofrece es-
ta empresa se proyectarán esta noche 
las siguiputes películas: En Ccrdeña. 
Borrachera }¡ pat'rnidad. La Bella 
M a r h . Car-a urr/ente. El ahorcado. 
¡Ukhóló fatal. FJ P»zn (estreno). Fnr-
mislad de l/i niña. Conciencia de me-
dico. El ángel de h cilla. CJiicos corta-
ttóres de ramos. Los dos traviesos. Ca-
sualidad nmcideueial. Dia en d asilo. 
Batería eléctrica v Casa encantada. 
C O L E G I O " E L MINO D E B E L E N " 
d e V y 33 E n s e ñ a n z a E s h u l i o s i l e C o m e r c i o , M o e a n o ^ r a f i a , I d i o m a ; , 
c l a v e s d o a d o r n o , p r e p a r a c i o i d ^ > I a ^ < t r . > ? . 
DIRECTOR: FRANCISCO U R ^ I Y F íRNAVDE? . 
P r o f e s o r t i t u l a r ds j ^ s o j e l a * N o . - n x l i i i d a M i í í c n t 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I r r e r a e z a r a c i o n a ] , r a z o n a d a , d e m e s t r a d a y e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c a . 
ír'e a d m i t e n p a p i l o s , m e d i o p u p i l o s , t e r c i o p u p i l o s y e x t e r n " u . 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d s L i b r o * 
V c a s e e l l { c y : l a m e n t o . S e r e m i t e p o r c o r r e o . 
C. ^220 1J1. 
T I N T U R A F R A N C E S i V E G E T A L 
La mejor y mis settciHi apjícir. 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: P e l a q a o r ú L l Cfí-NTrL-ií-j. . ^ a u c y Oarj n*. 
c- - 3 5 2 : 6 - l C J l . 
Además, t raba jarán al fjn 
tandas la Sevillanita v ol .1,, . ^ 
Mi-nelette. ^ ÜUetto^ 
Alhambra.— 
Tres tHiulas anuncia pa 
( mpivsa de este coliseo. S 
En la primera va La Hah 
infierno, zarzuela de gran 
llech y Palomera, que cuo^V^ 
nos por noche. 
La segunda tanda se cubre 
liculas Callejeras, divertida 
Vila López y Maurl. y ..n j , , ^V l^ 
rxhilurán masnír icas v i ^ f i s 
gráficas. ' 
Mañana, etn-no > Ln hladdh 
nudo. ^b,, 
Simbología.— 
A M . V R A X T O 
(Inmortalidad) 
El amaranto es el último I 
del Otoño. Los antiguos h a b í a n í j 
do esta flor á IHS honra.s si]pl.eJ?1' 
namln con dhi la frente ^ 
A voces ]"< poeta.s han hermané 
brillo con c] triste y sombrín, 
queriendo expresar a.sí quo á 
sare.s iban unidos recuerdos in^-
Retretas.— 
Progama de las piezas 1 
tara la Banda .Municipal en la r 
ta de esta nodhe. de ocho á diez ^ 
Malecón: 
M a r c h a L a G r a c i a do D i o » . R o i g 
O b e r t u r a de í ' o n c l e r t o , O i r a i i f i 
V a l s K n t r ' Aot, H e i n e s b e r p e r . ' 
S e l e c c i ó n ¡fe R n h i n H o o d , Ro l l ina 
Polonoxn i t f l l l t a r , C h o p l n . 
D a u z n n H ü n c r n r n » . B r a h m p . 
P a r a d a de M o m l a g . H e r n i e r . 
M a r c h a F r c c L a n c e , Sousa . 
Progama de las piezas que M 
tará la Banda del Cuartel Genera 
la retreta de esta noche, de ocho 
diez y treinta, en la plaza de Mat 
nao: 
M a r c h a m i l i t a r L e R u i i a n l e r , G Gnilv 
m o n t . 
O v e r t u r a de l a ó p e r a K l Barbero dr «. 
l i a . U o s s i n i . 
I n t e r m e z z o I n l o v e r ' a Jane (Tone Pn* 
P r y o r . 
S e l e c c i ó n de l a ó p e r a A l d a , yerdi. 
V a l s e s M e r r y AVfdovr, F . L e h á r . 
F a n t a s í a de l a ó p e r a ( 'armen, Ruvlere, 
D a n z ó n L a S i i l t a n n . F . Rojas . 
T w o !?tep C u a n d o h a y ountento, María Vi 
r o ñ a . 
Progama de las piezas que eje; 
t a r á la Banda Cuba en la retreta 
esta noche, de ocho á diez, en la rT 
rieta del Panjne "Armenonvüfc! 
Prado y Animas: 
M a r c h a A r m e n o n v i l l c , TC. Rodríguez , 
I n t e r m e z z o V l n l t a , V a n A l s t i n a . 
V a l s e s L o v e l a n d , H o l l s m a n n . 
O b e r t u r a P o e t a v A l d e a n o , S u p p é . 
T r o l e de ( n b a l l e r f a . R u b i n s t e i l V 
T a n f f o ( i i i a y a b a , S á n c h e z . 
T w o S tep L i n d a n P o b l a n a s , S. C. 
D a n z ó n E l E n t e r r a d o r , Romeo . 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o ^ r á f i c a 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Fe a d m i t e n s o c c i u s ft f 1 meimi1. 
B u e n o s A i r e s N ' . 1 - H a b a n a . 
C. 2106 W 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUiOS Y GARGANTA 
MAKÍZ Y OÍDOS 
KEPTTJNO 103 DE 12 á 2, todi 
los dias excepto loa domingos. 01 
sullas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieruei' 
las 7 de la mañna . 
C. 1876 W 
l í o cen tavo? 
A m a r g a r a > ' . ^ 
9042 26t-13Jl. 
B A N 
C R I S T A L E S ESPECIA^ 
APROPIADOS A SU VIS! 
S E L O S F A C I L I T A M O S 
- - - A L M O M E N T O • • ' 
Somos O p t i c o s C ien t í f i cos ; 
n o c o b r a m o s n a d a por reco^ 
ce r l a v i s t a . 
T e n e m o s l o s modelos ^ 
a c a b a d o s e n Espemelos , ^ 
t e s é I m i D e r t i n e n t s s . 
EL ÁLMENDA^ 
OBISPO 54, TELEF0N3 ^ 
1 
C 
A N T l - I N C K L S T A D O B ^ > j 
r a r a l a l i m p i e z a >" 5 « " ^ n ^ ^ r Í 
C ^ . i ™ . P r o v e e d o r e s de 1 ^ SoO. C- * 
O b r a s P ú b l i c a s de sde el aflo 
O - y n n y Co. M e r c e d 63. H a b a n a . 
S905 
IMPOTENCIA - P E R D I D A S ^ 
N A L E S . - E S T E R I I X D A D ^ 6 0 
N F . E E O . - S I F I L I S Y HE*11 
Q U E B R A D U R A S . ^ 
Consulta» de 11 4 1 7 ^ 3 * 
49 H A B A N A 4,9 
C. 2251 
B A N 
C e l l e P a s e o 
• ¡o c e n t a v o s «l1 J ^ a s 
b n v ñ o r a s r e s e r v a n * á o t 0 * p ú b l i c o $ 1 ; h a y -  
f a n l U a A $-'. C o c h e s y puagruas 
T e ' é f o n o 9338. 
C. 2301 _ 
del 
i m p r e n f n y '. ^ r e o t l P ^ j g ^ 
i r u i c n t c R e y > » r».a"• 
